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Presentación
El Diseño Gráfico en la sociedad guatemalteca representa un 
aporte significativo a su desarrollo, no únicamente desde el 
lado creativo, sino también didáctico aportando a la educa-
ción del país; el proyecto desarrollado enmarca la importan-
cia del diseño gráfico y su incidencia en la comunidad edu-
cativa, el cual consiste en la intervención editorial e ilustrada 
del “Portafolio del Escritor” y “Portafolio del Escritor Creativo” 
compuesto por diez folletos correspondientes al área de Co-
municación y Lenguaje regida por el Currículum Nacional Base 
-CNB-, el cual define la metodología de la educación guate-
malteca en base a competencias.
El área de Comunicación y Lenguaje -L1- hace énfasis en 
el desarrollo de habilidades comunicativas tanto de expre-
sión oral como de expresión escrita, El portafolio del escritor 
y El portafolio del escritor creativo tienen como propósito faci-
litar el ejercicio de la escritura, basados en una investigación 
realizada en el 2010 sobre las destrezas de escritura de los 
estudiantes del Nivel de Educación Media, investigación de-
sarrollada por la Dirección General de Evaluación e Investi-
gación Educativa -Digeduca- del Ministerio de Educación de 
Guatemala.
Digeduca es la dirección encargada de ejecutar evaluaciones e 
investigaciones con el propósito de generar información objetiva 
que establezca el desempeño y capacidades de los estudiantes, 
contribuyendo a la toma de decisiones en la comunidad cien-
tífica-educativa del país en pro de mejorar la calidad del sis-
tema educativo nacional.
Los portafolios están dirigidos a los docentes con el fin de ser 
utilizados como un material didáctico de apoyo,
estimulando la expresión escrita de los estudiantes, 
articulando su propio código lingüístico, enrique-
ciendo su vocabulario y planteándole criterios con-
ceptuales que le permitan apreciar y evidenciar la 
variedad idiomática del país, motivándolo a cultivarla 
y ser parte de la misma.
“
“
c a p í t u l o
01Introducción
El proceso de diseño se caracteriza por abordar los proble-
mas de manera innovadora y creativa, buscando soluciones 
fuera del modo lineal, para generar soluciones eficientes es 
necesario conocer a fondo la problemática, visualizar posibles 
directrices a seguir, definiendo los objetivos y metas a alcan-





























































































Guatemala es un país subdesarrollado, afectado por diversi-
dad de problemas y deficiencias sociales, siendo la educación 
uno de ellos, según la UNICEF(Guatemala 2003) se estima que 
cada año 204.593 niños y niñas abandonan la escuela (12% 
de matriculados). El Ministerio de Educación de Guatemala a 
través de la Dirección General de Evaluación e Investigación 
Educativa -Digeduca- realizan evaluaciones e investigaciones 
en la comunidad científica-educativa del país con el fin de ge-
nerar información válida para reflexionar, tomar decisiones y 
acciones de cambio en pro de mejorar el sistema Eduacativo.
Según resultados de las evaluaciones desarrolladas por la 
Digeduca de 100 alumnos de tercero básico, únicamente 
19 alcanzan un desempeño satisfactorio o excelente en el 
dominio de habilidades, destrezas y conocimientos en lectura y 
escritura (resultados nacionales 2009) y a nivel diversificado de 
100 alumnos solo 24 alcanzan el logro (resultados nacionales 
2012) en base a dichos resultados la Digeduca busca aumentar 
las cifras de estudiantes capaces, con un desempeño 
satisfactorio presentando el proyecto del Taller del escritor 
dirigido al Nivel de Educación Primaria y como parte del mismo 
El portafolio del escritor y El portafolio del escritor creativo 
dirigido al Nivel de Educación Media, buscando incentivar el 
desarrollo de habilidadesy destrezas en escritura.
Evidentemente el área de Comunicación y lenguaje es básica 
en la formación académica de todo estudiante; el proyecto 
de grado busca comunicar efectivamente los diferentes 
componentes de dicha área basado en los resultados de 
la investigación Evaluando las destrezas de escritura (2010), 
generando material didáctico que permita mejorar la calidad y 
estándares educativos.
El proyecto dirigido a docentes de nivel básico y diversifica-
do que busca facilitar instrumentos y contenidos que permi-
tan evaluar las competencias de escritura en los estudiantes, 
Digeduca cuenta con la unidad de Divulgación encargada de 
generar material didáctico en base a los resultados del resto 
de unidades integrales de la institución, sin embargo por la 
demanda de material muchas veces el diseño editorial im-
plementado no contiene un trasfondo de investigación y aná-
lisis del grupo objetivo  limitando el alcance y efectividad de 
dicho material ante sus consumidores finales y beneficiarios, 





























































































Aportando a la efectividad del material didáctico, facilitando 
una propuesta gráfica que, complementada con ilustraciones 
acordes y contextualizadas logren el objetivo del material, ve-
lando por colaborar con la educación de calidad, aspirando 




Los niños y adolescentes guatemaltecos serán los futuros pro-
fesionales del país, se ha demostrado a través de estudios que 
la lectura y escritura son componentes básicos en el desarro-
llo del éxito profesional por lo que el área de Comunicación y 
Lenguaje es de gran importancia en su educación y formación 
académica, cabe resaltar que un factor definitivo en el apren-
dizaje significativo es el docente, y ya que el material didáctico 
a desarrollar será distribuido en todos los institutos educativos 
del país es oportunidad de generar diseño editorial capaz de 
impactar a la población docente del nivel medio y diversifica-
do, brindando las herramientas necesarias para la formación 
académica de los estudiantes con el fin de formar profesiona-
les con destrezas y criterio.
Incidencia del diseño gráfico editorial
Un diseño editorial atractivo y funcional, con una diagramación 
fluida y equilibrada entre la mancha tipográfica e ilustración 
que sirva como respiro entre la lectura, brindará información 
al docente facilitando técnicas, herramientas e instrumentos 
para la evaluación de competencias y desarrollo de destrezas 
y habilidades de escritura en los estudiantes del nivel medio 
y diversificado aportando al ejercicio formativo en el aula del 
área de Comunicación y Lenguaje, área de aprendizaje pri-
mordial en todos los niveles educativos ya que el lenguaje ha 
sido fundamental en los procesos de transmisión de la expe-
riencia humana, su conocimiento y capacidad de transmitir in-
formación entre personas, generaciones y culturas, toda base 
cultural y científica está formado con palabras evidenciando la 
importancia del ejercicio de la escritura y su desarrollo.
Factibilidad del proyecto
Con la experiencia del desarrollo de diversos proyectos du-
rante la formación académica de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico el proyectista contó con las competencias y capaci-
dades para gestionar y desarrollar el proyecto planteado, así 




























































































Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA- para faci-
litar la información brindada por una consultora pedagógica 
que conformarán el contenido del material didáctico, al igual 
que la asesoría de docentes con experiencia en el desarrollo 
de proyectos de calidad. 
Objetivos
General
Facilitar la práctica y desarrollo de las habilidades de escritura 
en estudiantes del nivel medio y diversificado a través del di-
seño editorial de material didáctico para el área de Comunica-
ción y Lenguaje del CNB.
Específicos
De Comunicación
Facilitar gráficamente estrategias didácticas para la evaluación 
de competencias y desarrollo de habilidades de escritura en 
estudiantes del nivel medio y diversificado.
De Diseño
Generar aceptación del material ante docentes y estudiantes 
del nivel básico y diversificado, por medio de ilustraciones, 
elementos gráficos, personajes y recursos visuales que au-
menten su efectividad.
c a p í t u l o
02Perfiles
Al tener el conocimiento de la problemática a abordar y de los 
objetivos del proyecto es necesario conocer a quién va diri-
gido con el fin de obtener información útil que permita gene-
rar soluciones factibles para el mismo, sustentado la toma de 
decisiones sobre una base investigativa, además de conocer 
a quién va dirigido es indispensable conocer las especifica-
ciones técnicas e institucionales de quien lo solicita, teniendo 
conocimiento de los objetivos propios de la institución, su mi-

























































































Dirección General de Evaluación, 
Investigación y Estándares 
Educativos –Digeduca-
Antecedentes
El 10 de agosto de 2007 bajo el Acuerdo Gubernativo 377-
2007, el Ministerio de Educación dio origen a la Dirección Ge-
neral de Evaluación, Investigación y Estándares Educativos 
–Digeduca- responsable de evaluar el desempeño de la po-
blación estudiantil y divulgar tal información, así como de pro-
veer información sobre la calidad de los aprendizajes basada 
en criterios y estándares sistemáticos que aseguran un alto 
grado de objetividad, permitiendo al MINEDUC tomar decisio-
nes y planificar las acciones correspondientes.
La digeduca es la encargada de velar y ejecutar los procesos 
de evaluación e investigación educativa, para asegurar la ca-
lidad educativa por medio del acopio de información puntual y 
apropiada para la toma de decisiones. Es una Dirección Eje-
cutora del Vicedepacho de Diseño y Monitoreo de la Calidad.
La principal meta de la institución es mejora el sis-
tema educativo del país basándose en los resultados 
obtenidos en las evaluaciones realizadas a estudian-
tes y docentes para generar el material editorial 
didáctico necesario, que aporte al mejoramiento de 
la efectividad del sistema educativo. 
Funciones
Evaluar el Sistema Educativo Nacional y los programas del 
Ministerio de Educación que lo requieran, mediante la medi-
ción del desempeño de los estudiantes de acuerdo con los 
estándares educativos.
Analizar las evaluaciones que permitan la dirección y mag-
nitud de los cambios del sistema, en términos del desempeño 
de los estudiantes y que proporcionen insumos con los cuales 
se puedan desarrollar estrategias para mejorar el desempeño 




























































































Establecer los lineamientos, la reglamentación y la imple-
mentación de mecanismos para evaluar las competencias y 
el desempeño de docentes y directores, en las áreas curricu-
lares y de competencias lingüísticas.
Desarrollar investigaciones de variables directa e indirec-
tamente asociadas con el aprendizaje (factores asociados).
Efectuar evaluaciones diagnósticas del recurso humano docente.
Filosofía
Visión
Ser una Dirección con una metodología pertinente y validada, 
basándose en procesos sistematizados y operaciones logís-
ticas desconcentradas, para facilitar la generación de infor-
mación accesible y útil para las audiencias interesadas sobre 
la realidad educativa del país, fomentando así la cultura de 
evaluación.
Misión
La Dirección General de Evaluación e Investigación Educa-
tiva provee información objetiva, transparente y actualizada, 
siguiendo en todo momento rigor científico y criterios de reco-
nocimiento internacional. Esta información permite a la comu-
nidad educativa tomar decisiones, diseñar políticas, evaluar 
el cumplimiento de las mismas y diseñar nuevas estrategias. 
Para ello, elabora pruebas basadas en los estándares y los 
evalúa para retroalimentar el Currículum Nacional Base -CNB-
, investigando variables que afecten el logro de los estánda-
res con una perspectiva basada en principios de pertinencia 
que atiendan a la diversidad individual, cultural, lingüística y 
socio demográfica apoyándose en los principios que la rigen.
Objetivos
General
Proveer información sobre la calidad de los aprendizajes, ba-
sada en criterios y estándares sistemáticos que aseguran un 
alto grado de objetividad, que permita al Ministerio de Educa-
ción planificar acciones y tomar decisiones para efectos de:
Diagnóstico de los aprendizajes; Mejoramiento de las prácti-
cas educativas; Rendición de cuentas; Provisión de insumos 



























































































Perspectiva técnica: regirse por el rigor científico y aproximarse 
a la objetividad basándose en las metodologías más recientes 
que sean pertinentes al contexto nacional.
Validez: buscar validez y concordancia con las características 
nacionales, buscando con ello que la evaluación capture infor-
mación certera de los constructos bajo indagación.
Relevancia: responder a las necesidades de información del 
sistema educativo proveyéndole de insumos necesarios para 
tomar decisiones.
Complementariedad con los objetivos educativos: realizar ac-
ciones que contribuyan a que las estrategias implementadas 
en el ámbito educativo nacional sean eficientes y certeras.
Disponibilidad de información: cumplir con estrictos directi-
vos éticos y estar abiertos al conocimiento para extraer la in-
formación y utilizar los medios de investigación. Se realizan 
esfuerzos de comunicación y diseminación para que la infor-
mación sea útil a todos los actores relevantes de la comuni-
dad educativa.
Visión de desarrollo social global: tomar en cuenta factores 
relacionados y otros indicadores para escudriñar la relación 
de éstos con la actividad educativa ya que se reconoce que 
el sistema educativo no es autosuficiente.
Pertinencia y equidad: dar pertinencia a la evaluación, inves-
tigación y estándares como su grado de adecuación a las ne-
cesidades nacionales para asegurar la calidad de los aprendi-
zajes. Se entiende por equidad la capacidad de la evaluación, 
investigación y estándares de considerar las condiciones de 
los individuos para extraer sus conclusiones. Por ello se busca 
establecer procedimientos que sean sensibles a la heteroge-
neidad de la población guatemalteca.
Comunicación Visual Institucional      
-Digeduca-
Servicios
La Digeduca busca brindar al lector información pertinente re-
ferente a las subdirecciones y unidades que la conforman, así 
como las evaluaciones de estudiantes y docentes de Guate-
mala velando por la calidad educativa.
Población Meta
La población meta a la que se dirige la Digeduca son direc-
tores, docentes, estudiantes, personal administrativo, padres 




























































































DIGEDUCA rige su identidad corporativa con base al manual 
de identidad del Gobierno, por ser parte del Ministerio de Edu-
cación sin embargo no existe un manual que norme y regule 
los lineamientos gráficos específicos del material Digeduca, la 
institución posee únicamente un logotipo que identifica al de-
partamento, no obstante, todo material se estructura en base 
al número de páginas establecidas por material educativo, los 
aspectos técnicos a tomar en cuenta al desarrollar los proyec-
tos son, el uso de dos tintas, diagramaciones que motiven una 
lectura fluida, inclusión en las ilustraciones en cuanto género, 
diversidad de etnias, contexto y caracterización de detalles 
propios del área rural, aspecto físico común, accesorios y ropa 
según el contexto en el que se narra el contenido.
Como se puede observar en la figura 01 es requerimiento téc-
nico del material impreso de la Digeduca, el uso de dos tintas, 
que se manejan según el área de aprendizaje al que el mate-
rial didáctico va dirigido, las cuales están definidas en el Cu-
rrículum Nacional Base.
S APRENDER DEL ERROR
Graduandos N.º 5 - Área de Matemáticas
Competencias básicas  
para la vida
Conjunto de aprendizajes (co-
nocimientos, procedimientos 
y actitudes) imprescindibles 
y fundamentales para que 
todas las personas se realicen 
personalmente, se incorporen 
a la vida adulta de manera 
satisfactoria y participen ac-
tivamente como miembros de 
la sociedad.
Cfr. USAID, 2009, p. 5.
Lea
Lea la teoría que 




Analice el ítem 
clonado y su 
descripción.
Identifique
A través del análisis 





a implementar para 
contribuir al desarrollo 
de la competencia 
matemática.
Presentación
La evaluación es un elemento fundamental en el mode-
lo de la calidad educativa; sin embargo, por sí misma, 
no mejora los aprendizajes. Es el uso que se haga de 
los resultados lo que impacta el alcance de las metas 
educativas del país. Con el objetivo de facilitar la vin-
culación de los resultados de la Evaluación Nacional 
de Graduandos con los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se dan en el aula, la Dirección General 
de Evaluación e Investigación Educativa –DIGEDUCA– 
del Ministerio de Educación, plantea este material 
como un instrumento para que docentes y 
directores puedan reflexionar acerca de los 
resultados obtenidos en el 2013. Se espera 
que esta reflexión incida en la tarea que 
cada docente realiza en cualquiera 
de las áreas curriculares del Nivel 




Anualmente todos los estudiantes que 
cursan el último año del ciclo diversificado 
participan en la Evaluación Nacional de Gra-
duandos. El objetivo del proceso es determi-
¿Cómo usar  
este documento?
nar el nivel de los aprendizajes alcanzados 
por los alumnos al finalizar su paso por el 
sistema educativo. Para medir las habilidades 
desarrolladas, se evalúan contenidos decla-
rativos y procedimentales en el contexto de 
competencias básicas para la vida.
El área curricular de Matemáticas se incluye en la 
Evaluación Nacional de Graduandos ya que promueve 
el desarrollo de los procesos cognitivos necesarios 
para la comprensión 
cuantitativa de la reali-
dad. Dentro de esta área 
se consolidan destrezas 
relacionadas con análi-
sis, razonamiento y co-
municación pertinente y 
eficaz de ideas, a partir 
del planteamiento, reso-
lución e interpretación de 
problemas matemáticos 
(DIGECADE, 2010; DIGE-
CUR, 2013a; DIGECUR, 
2013b). Está vincula-
da directamente con la 
competencia básica 3: 
el uso del pensamiento 
lógico-matemático para 
la resolución de problemas de la vida cotidiana.
 
Las pruebas de Matemáticas evalúan contenidos de 
sistemas numéricos, aritmética, geometría, trigono-
metría, álgebra, lógica matemática y estadística. En 
este documento se analizan, desde los procesos 
cognitivos, errores comunes que los estudiantes 


































































































Docentes de Nivel de Educación Media 
de la comunidad educativa-científica  
del país. 
Aspectos geográficos
Área rural (departamental) y urbana (metropolitana) de la Ciu-




Género: masculino y femenino
Escolaridad: nivel diversificado, universitario
Ocupación: docentes de nivel medio o diversificado
Estado Civil: Solteros y Casados
Creencias religiosas: Cristianos Católicos, Cristianos Evan-
gélicos en su mayoría.
Características socioeconómicas
Clase social medio, medio baja.
Ingresos económicos estimados de Q 1,800 a Q 3,500
Características psicográficas       
Docentes de la comunidad educativa nivel medio y diversifi-
cado del país, pasan generalmente medio tiempo impartien-
do cátedra en la los diferentes institutos y establecimientos 
púbicos de la región.
Son docentes proactivos, con ideales, buscan apoyar 
y motivar a sus estudiantes a finalizar sus estudios 
y a aspirar a grandes oportunidades.
Disfrutan del tiempo en familia y amistades, socializan y vis-
tan lugares de entretenimiento, en cuanto a su alimentación 
la mayoría prefiere alimentos caseros. 
La lectura es parte importante de su profesión, buscan estar 
al tanto de lo tecnológico e innovador, interactúan en redes 
sociales y utilizan el internet como una herramienta didáctica, 





























































































Estudiantes del Nivel     
de Educación Media de la comunidad 
educativa-científica del país.
Aspectos geográficos
Área rural (departamental) y urbana (metropolitana) de la Ciu-
dad de Guatemala, municipios aledaños y departamentos del 
interior del país.
Características demográficas
Edad: 12 – 19 años.
Género: masculino y femenino
Escolaridad: nivel básico y diversificado
Estado Civil: Solteros
Creencias religiosas: Cristianos Católicos, Cristianos Evan-
gélicos en su mayoría.
Características socioeconómicas
Clase social media, media baja y baja.
Ingresos económicos estimados de Q 1,500 a Q 2,500
Características psicográficas
Estudiantes de comunidades de todo el país que buscan su-
perarse para optar a mejores oportunidades laborales, mane-
jan dos lenguas, el español y su lengua materna (indígena).
Son emprendedores con grandes ideales, perseveran-
tes, responsables y luchan día con día para alcanzar 
sus metas para superarse.
Experimentan cambios tanto físicos como emocionales por la 
etapa de la pre adolescencia y adolescencia.
No todos cuentan con un núcleo familiar compuesto por ambos 
padres por lo que se preocupan por su familia y disfrutan de 
realizar actividades juntos, buscan estar en contacto con la tec-
nología y desarrollarse en la sociedad virtual. La educación es 



























































































Relación del grupo objetivo 
con la institución
Ambos grupos objetivos está ligado a la Digeduca debido a 
las evaluaciones del sistema educativo realizadas periódica-
mente en pro de mejorar el sistema educativo que los forma.
c a p í t u l o
03Definición
creativa
“Todo proceso creativo depende para su gestación, desarro-
llo y puesta en práctica de una previa conceptualización, un 
detenido análisis de factores y condicionantes, de los cuales 
su aparición debe su todo” «Decálogo del perfecto creativo»
Pues bien como se cita todo proceso creativo necesita de una 
previa conceptualización y aquí recae la importancia del aná-
lisis de todos los elementos a integrarse al proyecto, desde 
los antecedentes del mismo hasta las estrategias y técnicas 
a implementar, a continuación se presentan las etapas esta-































































































de aplicación     
de la pieza a diseñar
Antecedentes
La DIGEDUCA es la dirección del Ministerio de Educación en-
cargada de velar y ejecutar los procesos de evaluación e in-
vestigación educativa, para asegurar la calidad educativa por 
medio del acopio de información puntual y apropiada para la 
toma de decisiones. Es una Dirección Ejecutora del Vice des-
pacho de Diseño y Monitoreo de la Calidad.
Según resultados de las evaluaciones desarrolladas un míni-
mo de alumnos de tercero básico y diversificado alcanzan un 
desempeño satisfactorio o excelente en el dominio de habi-
lidades, destrezas y conocimientos en lectura y escritura, en 
base a los alarmantes resultados la DIGEDUCA busca aumen-
tar las cifras de estudiantes capaces, en pro de mejorar su 
desempeño, presentando el proyecto del “Taller del Escritor” 
y como parte del mismo el Portafolio del Escritor y Portafolio 
del Escritor Creativo estimulando el desarrollo de las destre-
zas y habilidades en escritura.
En base al análisis de los antecedentes y resultados de las 
evaluaciones anuales al sistema educativo se definen las pie-
zas a diseñar.
Piezas a diseñar
En la formación académica a todo nivel el área de Comuni-
cación y lenguaje es básica y en base a los resultados obte-
nidos en la evaluación desarrollada anualmente por la Dige-
duca dicha área necesita contar con material didáctico que 
plantee actividades pedagógicas que permitan aumentar la 
efectividad del sistema educativo; y con ello es indispensable 
la intervención del diseño gráfico en el aspecto editorial y co-
municación visual del proyecto gestionado, generando piezas 
gráficas acordes a las necesidades del proyecto aportando al 
logro de los objetivos planteados.
Las piezas a diseñar consisten en dos carpetas que contienen 
cinco módulos cada una, una carpeta correspondiente la serie 
“El portafolio del escritor”  con un módulo introductorio y cuatro 
restantes de sinopsis, noticia, artículo de opinión y ensayo; la 






























































































3 escritor creativo”  esta igualmente con un módulo introducto-rio y cuatro restantes de cuento, poema, leyenda e historieta. 
Dichas piezas son impresas y digitales para su disponibilidad 
en la página oficial del Ministerio de Educación, así también 
deben incluirse todas las piezas gráficas correspondientes a 
la difusión del proyecto, en las que se incluyen:  
Anuncio web:




  Firma de correo
  Home de la página oficial
  Perfil y portada de facebook
  Perfil y portada de twitter
  Adaptación de anuncios para redes sociales
Uno de los elementos esenciales de todas las piezas a dise-
ñar es la ilustración, ya que tanto las carpetas, como los mó-
dulos y publicaciones deben complementarse con las ilustra-
ciones, las cuales deben facilitar la lectura y comunicación 
del documento.
Las ventajas del material didáctico ilustrado es que 
facilita al usuario a informarse visualmente, bus-
cando la minimización en la saturación de texto 
complementando el mismo para su correcto 
entendimiento y ejecución, además de hacer más 
dinámico y atractivo el material.
Cada uno de los módulos ya mencionados cuentan con un 
sección que muestra los resultados de la investigación “Ex-
plorando las destrezas de la escritura” de la cual nacieron los 
contenidos de los mismos, dicha sección se pretende pre-
sentar con infografías o fichas técnicas, facilitando la informa-
ción publicada y manifestando los resultados obtenidos en las 
evaluaciones del sistema educativo a nivel medio en el país.
Todas las piezas web integrantes del material promocional o 
de difusión buscan comunicar a la comunidad científica y edu-
cativa del país la existencia del material y su disponibilidad en 
la página oficial del Ministerio de Educación promoviendo el 
material para su descarga, uso e implementación.
Las piezas a diseñar plantean un instrumento dirigido al do-
cente de Comunicación y lenguaje con el propósito de ser 
utilizados como un material pedagógico de apoyo, buscando 
aumentar el índice de estudiantes con desempeño satisfac-
torio en el dominio de habilidades, destrezas y conocimientos 
































































































3Concepto     
 Creativo
Ariel Bianchi define a la creatividad como “el proceso que com-
promete la totalidad del comportamiento psicológico de un su-
jeto y su correlación con el mundo, para concluir en un cierto 
producto, que puede ser considerado nuevo, valioso y adecua-
do a un contexto de realidad, ficción o identidad”
El concepto creativo es el generador de todo proyecto de di-
seño, es la esencia que permite comunicar e influir al recep-
tor, y en caso del  presente proyecto permite integrarlo en el 
mismo. 
Existen varias técnicas creativas que permiten generar ideas 
que conformarán luego el concepto creativo, entre ellas se en-
cuentran el “Volcado de ideas” (Luba Lukova), “Verbos 
en acción” (Alex F. Osborn) las cuales se plantearon para la 
concepción de las ideas generadoras del concepto creativo.
Antes de implementar las técnicas creativas se buscaron di-
ferentes proyectos de referencia, sin embargo se hizo de ma-
nera diferente ya que en vez de buscar proyectos de diseño 
editorial en material didáctico se buscaron referentes de otras 
áreas, como construcción, ambiente, señalética, tipografía, 
entre otros, con el fin de abrir la mente y evaluar como dichos 
proyectos se concibieron gráficamente.
Verbos en Acción
Alex F. Osborn, propuso un proceso que consiste en partir de 
una idea inicial y aplicarle diferentes verbos como “aumentar”, 
“redestribuir”, “alterar”, “modificar”, entre otros; dichos verbos 
incitan a la acción mediante la manipulación de la idea central 
de proyecto, en éste caso la idea principal o central del proyec-
to es el ejercicio de la escritura por lo que se escribieron las 





























































































































En base a las conjugaciones se buscó aumentar el panorama 
creativo del proyecto implementando el resultado de los ver-
bos en acción con el -Volcado de ideas-.
Volcado de Ideas
A diferencia de la tradicional técnica de la lluvia de ideas, la 
técnica del volcado de ideas consiste en transformar la activi-
dad verbal de la lluvia de ideas en un método visual que en el 
caso del proyecto El portafolio del escritor y El portafolio del 
escritor creativo aplica por ser material ilustrado, esta técnica 
consiste en generar pequeños bocetos en un límite de tiem-
po, en vez de quedarse en un boceto puliéndolo se pasa al 
siguiente con la misma idea aproximándose a lo pensado, al 
final del bocetaje se revisan los conceptos y se elige el que 
más represente la esencia del proyecto.
En base a las conjugaciones resultantes de la técnica creati-
va Verbos en Acción, se bocetaron diferentes ideas, como se 
puede observar tanto las palabras como la escritura, instru-
mentos para escribir y libros son un factor común, dando lugar 
a la idea de un mundo de letras, palabras y escritura;  naciendo 
así el concepto creativo de un mundo surrealista de escritura.
 » explotar palabras
 » inspirar la redacción
 » motivar la escritura
 » crear palabras
 » experimentar la escritura
 » cosechar la ortografía
 » imaginar palabras
 » explorar la caligrafía
 » descubrir la escritura
 » aumentar la redacción
 » sumergirse en la escritura

































































































La Pre-adolescencia y adolescencia son etapas que marcan 
el comienzo del desarrollo de procesos de pensamiento más 
complejos. Cada adolescente elabora un punto de vista pro-
pio acerca del mundo y cuenta con la capacidad de razonar 
a partir de principios conocidos, construyendo por él mismo 
nuevas ideas. El insight “mi mundo, mi vida” enmarca la di-
námica característica de dicha etapa, en donde los estudian-
tes empieza a formar y verbalizar sus propios pensamientos 
y puntos de vista acerca de diversos temas.
A pesar que el material a diseñar tiene como principal grupo 
objetivo docentes del nivel medio, los consumidores finales del 
contenido terminan siendo los estudiantes, el concepto propo-
ne darle la libertad de crear su propio mundo con la escritura 
como herramienta, auto evaluándose, enriqueciendo sus co-
nocimientos y mejorando sus destrezas y habilidades comuni-
cativas. “Cada cabeza es un mundo” y cada quien posee sus 
propios ideales y formas de expresión “Un mundo de pala-
bras” es el mundo que invita a explorar la escritura, descu-































































































En base al concepto creativo se plantearon diferentes códigos 
visuales a implementar en la propuesta.
Código tipográfico
En la actualidad el uso de la tecnología y redes sociales han 
afectado los hábitos de escritura, perdiendo en ella la esen-
cia de la comunicación, por lo que se propuso el uso de una 
familia tipográfica caligráfica en el titulo representante del pro-
yecto, haciendo referencia a la escritura manuscrita de tiempo 
atrás en donde la comunicación era por medio de cartas y la 
escritura guardaba su valor y esencia.
Para el cuerpo de texto de texto ya que es un material enfo-
cado en el nivel medio se propuso familias tipográficas pa-
loseco que facilite la legibilidad, evaluando que la misma no 
































































































El código cromático para los módulos de la serie fue estable-
cido por Digeduca como parte de un requerimiento específico 
en el que se manejan dos tintas una correspondiente al negro 
y la otra al área de aprendizaje trabajada establecido por el 
CNB (Currículum Nacional Base), que es el color cyan corres-
pondiente a Comunicación y Lenguaje. 
Código Formato
El código de formato fue definido por la Digeduca como reque-
rimiento del proyecto estableciendo un formato vertical para 
los módulos y carpetas. 
Código lingüístico 
El código lingüístico se estableció por medio de los titulares 
de cada uno de los módulos así como sus secciones, estruc-
turando el contenido jerarquicamente dentro del documento 
permitientd establecer su valor e importancia. 
Código icónico visual
Los códigos icónico visual se establecieron por iconos repre-
sentativos de las diferentes secciones de los módulos (teoría, 
actividades, notas, evaluación, investigación) asociándolos 
con herramientas e instrumentos de uso diario en el ámbito 
educativo, así también el uso de ilustraciones descriptivas que 






























































































3 jes con diversidad de rasgos físicos y culturales procurando abarcar la variedad étnica y cultural de la población guatemal-
teca, expresando sensaciones y emociones por medio de ac-
ciones y movimiento dentro del contexto correspondiente y uso 
de gráficas (infografía) para la representación de resultados.
Iconos lineales de herramientas y recursos escolares.
Propuesta de Ilustraciones.
c a p í t u l o
04Planeación 
operativa
El proceso creativo que cuenta con recursos, fuerza y ener-
gía es activo y funcional, ya planteado el concepto creativo es 
preciso determinar el proceso metódico a seguir por medio de 
una línea de acciones representadas gráficamente mediante 
el flujograma de procesos con tiempo estipulado regido por la 
calendarización del proyecto que permite el desarrollo eficien-
































































































Planeación y estrategia 





 Presentación de las propuestas
Aprobación
1 Fase de Bocetaje




en base a la autoevaluación
Asesoría
y presentación de las propuestas
Aprobación2 Fase de Bocetaje
Digitalización de las propuestas
Segundo nivel de visualización
Validación 02
Validación ante profesionales 
del Diseño Gráfico
Cambios
en base a los resultados de la validación
Asesoría
y presentación de las propuestas
Aprobación
Desarrollo de la Propuesta final
Diagramación e ilustración final
Asesoría
Cambios en base a observaciones 
realizadas en asesoría
Validación 03
Validación con el grupo objetivo
Cambios 




















































































































I Semana -03 al 07 de agosto-
Investigación y Análisis del contenido del proyecto y sus in-
tegrantes.
Estrategia de las piezas a diseñar.
Desarrollo de técnicas creativas para la generación del con-
cepto creativo.
Concepto Creativo.
II Semana -10 al 14 de agosto-
Primera fase de bocetaje, sketch de ilustraciones a implemen-
tar en el material editorial. 
Bocetaje de línea gráfica de personajes.
Definición de elementos visuales a complementar la línea grá-
fica y estructura del proyecto.
III Semana -17 al 21 de agosto-
Desarrollo de personajes, portada y contraportada en base a 
las propuestas de línea gráfica presentadas.
Presentación de las propuestas ante personal integral del pro-
yecto, asesoría de las mismas.
Primera fase de bocetaje, maquetación e ilustraciones com-
plementarias.
Presentación de avances de EPS –Desarrollo Creativo–
IV Semana -24 al 28 de agosto-
Definición de los códigos visuales en base al concepto crea-
tivo.
Asesoría en avances del informe final.
Desarrollo de ilustraciones.
Pruebas de maquetación en InDesing del material.
Segunda fase de bocetaje: segundo nivel de visualización de 
elementos 
Validación –Autoevaluación- 
V Semana -31 de agosto al 04 de sep-
tiembre-
































































































 Cambios en las propuestas de maquetación y línea gráfica a 
implementar.
Asesoría en avances del informe final.
Avances y asesoría en proyectos A, B, C.
Segunda fase de bocetaje: segundo nivel de visualización
VI Semana -07 al 11 de septiembre-
Definición de línea gráfica aprobada por autoridades de la ins-
titución de EPS y asesores.
Avances y asesoría en proyectos A, B, C.
Documentación de avances.
Segunda fase de bocetaje: segundo nivel de visualización
Validación –Piezas validadas con profesionales del diseño- 
VII Semana -14 al 18 de septiembre-
Reajustes y cambios en base a validación.
Avances y asesoría en proyectos A, B, C.
Documentación de avances.
Presentación de avances de EPS –Línea gráfica–
VIII Semana -21 al 25 de septiembre-
Avances y asesoría en proyectos A, B, C.
Documentación de avances.
Reajustes en las piezas en base a resultados de asesoría.
IX Semana -28 de septiembre al 02 de 
octubre-
Avances y asesoría en proyectos A, B, C.
Documentación de avances.
Reajustes en las piezas en base a resultados de asesoría.
X Semana -05 al 09 de octubre-
Avances y asesoría en proyectos A, B, C.
Documentación de avances.
Reajustes en las piezas en base a resultados de asesoría.
XI SEMANA -12 al 16 de octubre-
Validación con el grupo objetivo
Avances y asesoría en proyectos A, B, C.
Documentación de avances.
Reajustes en las piezas en base a validación y asesoría.
XII Semana -19 al 23 de octubre-































































































04Presentación ante las autoridades de la institución y feedback del material.
Cambios por parte de las autoridades de la institución.
Presentación ante el cliente para aprobación final con cam-
bios realizados.
Generación de artes finales a entregar al cliente e impresión 
de 4 folletos de muestra física del resultado del proyecto.
Presentación de avances de EPS –resultados-
XIII Semana -26 al 30 de octubre-
Últimos cambios en base a pruebas de impresión y observa-
ciones finales.
Compilación y redacción de informe final.
Justificación y fundamentación gráfica de la propuesta.
Redacción de conclusiones y recomendaciones.
Presentación previa de informe final para asesores.
Cambios y requerimientos en base a las observaciones de 
los asesores.
Impresión y presentación de informe final.
En la gestión y planeación del proyecto se estableció un cro-
nograma ideal, anteriormente presentado, en el cuál debían 
regirse y estipularse los tiempos específicos para cada una 
de las fases del proceso, sin embargo debido a atrasos aje-
nos al proyectista en el proceso de generación de contenidos 
del proyecto se reajustaron tiempos, permitiendo desarrollar el 
proyecto con las siguientes variantes en las últimas semanas: 
XII SEMANA -19 al 23 de octubre-
Cambios en la propuesta en base a resultados con el grupo 
objetivo, generación del material de difusión e infografías.
Compilación y redacción de informe final.
Justificación y fundamentación gráfica de la propuesta.
Redacción de conclusiones y recomendaciones.
Presentación previa de informe final para asesores.
XIII SEMANA -26 al 30 de octubre-
Presentación ante las autoridades de la institución y feedback 
del material.
Presentación ante el cliente para aprobación final en base a 
cambios sugeridos.
Generación e impresión de artes finales.
Cambios en base a pruebas de impresión y observaciones 
de los asesores.
Impresión y presentación de informe final.
c a p í t u l o
05Marco 
teórico
Para establecer la base teórica del proyecto de grado que 
permita funtamentar y respaldar la toma de decisiones en el 
proceso de diseño es esencial el análisis de las temáticas in-
tegrales del contenido a diseñar, así como antecedentes que 
delimiten los alcances del proyecto, su relevancia dentro de la 
sociedad y la incidencia de la intervención del diseño gráfico 
editorial en la producción gráfica de material didáctico. 
A continuación se exponen puntos críticos coherentes al pro-






























































































Relevancia Social    
de la escritura      
en el Sistema Educativo
¿Por qué es importante aprender           
a escribir?
En el marco nacional el Ministerio de Educación a través de la 
Dirección de evaluación e Investigación Educativa –Digeduca- 
evalúa el sistema educativo y la red curricular a fin de obtener 
información válida que permita la generación de material di-
dáctico como recurso para apoyar el desarrollo de competen-
cias. En acción por cumplir con éste propósito Digeduca llevó 
a cabo una investigación en el año 2010 sobre las destrezas 
de escritura en los estudiantes del Nivel de Educación Media 
(Ciclo básico y Diversificado) llamada Explorando las destre-
zas de escritura.
Para conocer y analizar cuáles son las destrezas de expresión 
escrita de los estudiantes se aplicó una prueba de escritura y 
los resultados obtenidos evidenciaron la necesidad de forta-
lecer las destrezas escritoras en los estudiantes del Nivel de 
Educación Media.
La educación tiene como objetivo la consolidación de la en-
señanza-aprendizaje de las habilidades comunicativas, según 
Backhoff, Peon, Andrade y Rivera (2006) 
la lengua escrita es una herramienta de pensamiento 
muy poderosa, ya que permite reflexionar sobre las 
experiencias, valores y sentimientos.
Escribir es algo más que poner las ideas por escrito, supone 
intentar resolver un problema mediante un proceso durante el 
cual el autor debe determinar si el producto que va logrando 
se ajusta a sus objetivos, a la selección y aplicación de estra-
tegias que permitan desarrollar de manera eficaz sus ideas 
(Martínez, 2004).
La enseñanza de la escritura se contempla en el área del CNB 
(Currículum Nacional Base) de  Comunicación y Lenguaje  la 
misma puede favorecer el aprendizaje en el resto de áreas 
curriculares, ya que a través del código escrito es posible ad-
quirir y procesar nuevos conocimientos así como fortalecer 
el aprendizaje de los mismos, pero la escritura así como lo 
mencionado por Martínez en la cita anterior va más allá de la 
forma (ortografía, gramática, caligrafía o tipografía) la escritura 
requiere del seguimiento de un proceso dinámico que consiste 
en planificar, redactar y revisar, capacitando a los estudiantes 
no solo en el aprendizaje de la escritura sino en el seguimien-






























































































Es allí donde recae la relevancia de la escritura en el Sistema 
Educativo Nacional, Guatemala es un país con un alto grado 
de analfabetismo, por tanto es justo y necesario que la pobla-
ción que tiene acceso a la educación sea formada de la mejor 
manera, y es la escritura una de las herramientas que puede 
promover mejoras en el sistema educativo, ya que resulta poco 
significativo que tengan acceso a educación si los resultados 
obtenidos por las evaluaciones e investigaciones anuales rea-
lizadas por el Ministerio de Educación a través de Digeduca 
evidencian que los estudiantes formados no son capaces.
A partir del año 2006 Digeduca evalúa el desempeño de los es-
tudiantes del último año del Ciclo de Educación Diversificada y 
tercer grado del Ciclo de Educación Básica, con el propósito de 
conocer el nivel de Logro alcanzado por los estudiantes en las 
habilidades y destrezas al finalizar su formación en el Ciclo de 
Educación Básica y en el Sistema Educativo Nacional e identi-
ficar y comparar las brechas que existen en los aprendizajes.
Los resultados de las evaluaciones de desempeño 
evidencian no solo en nivel de logro alcanzado por 
los estudiantes sino también la efectividad del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje facilitado por la comu-
nidad docente del país.
A nivel diversificado de 100 alumnos solo 24 alcanzan el logro 
en el área de Comunicación y Leguaje (resultados nacionales 
2012) es decir que únicamente 24 estudiantes mostraron do-
minio en las habilidades, destrezas y conocimientos espera-
dos al finalizar su formación en el Sistema Educativo Nacional 
(Digeduca 2012) y en tercero básico únicamente 19 de 100 (re-
sultados nacionales 2009) alumnos alcanzaron el logro en el 
área curricular de Comunicación y Lenguaje. Los resultados 
mencionados son alarmantes, ya que ni siquiera el 50% de la 
población estudiantil está capacitada además de evidenciar 
la deficiencia de la enseñanza ya sea por falta de docentes 
con vocación y pedagógicamente capaces o bien la falta de 
material de apoyo didáctico dentro y fuera del aula, sin em-
bargo en la evaluación del área de Comunicación y Lenguaje 
en la evaluaciones de desempeño anuales le dan prioridad a 
las destrezas lectoras, por tanto, para plantear un panorama 
más amplio, Digeduca llevó a cabo en el año 2010 la investi-
gación “Explorando las destrezas de escritura”, investigación 
ya mencionada. 
Según el análisis de los resultados establecidos por Digeduca 
dicha investigación puede decirse que:
 » En tercero básico y cuarto diversificado 5 de 10 estudian-
tes aplican el proceso de escritura, realizando un borra-




























































































 » La mayoría de los estudiantes en ambos niveles es capaz 
de redactar textos correspondientes a un tema en espe-
cífico (adecuación del tema), redactando una conclusión 
coherente al texto (coherencia textual) utilizando conec-
tores en el texto (cohesión textual), con concordancia de 
número y genero (concordancia); sin embargo muchos 
de los estudiantes escriben como hablan y el error del 
docente en el interior es que no realiza correcciones ya 
que justifica su léxico o vocabulario como propio del habla 
de la comunidad que habita, por lo que según ellos reali-
zar correcciones en su léxico o vocabulario sería atentar 
contra su identidad cultural, pero en realidad se predis-
pone al estudiante que al entrar a la universidad se vea 
afectado por los errores que desde la primaria debieron 
ser corregidos.
 » El mismo caso en el Nivel de Educación Media es el del 
correcto uso de signos de puntuación y acentuación de 
las palabras, ya que según resultados de la investigación 
ejecutada por Digeduca, en tercero básico 0 de cada 10 
estudiantes son capaces de escribir correctamente y en 
diversificado únicamente 1 de cada 10; es más que evi-
dente la importancia del papel docente dentro de la for-
mación académica, ya que por más trabajos que el estu-
diante realice si el docente no los califica a conciencia y 
realiza las correcciones necesarias el estudiante seguirá 
cometiendo los mismos errores.
Asker-A´Rnason, Wengelin, y Sahle´N (2008) plantean que 
para dominar la escritura se deben conocer y manipular las 
unidades lingüísticas así como desarrollar una multiplicidad 
de macrohabilidades (organización y estructura del texto)  y 
microhabilidades (aspectos convenciones de la lengua tales 
como el cumplimiento de las normas de ortografía y gramática) 
para la construcción de un texto con significado. Esto se debe 
a que la escritura es una tarea multidimensional, que incluye 
un alto nivel de abstracción, elaboración y reflexión constan-
te, por lo que los aspectos de escritura evaluados durante la 
investigación desarrollada por Digeduca son fundamentales 
para estimular las destrezas escritoras en los estudiantes del 
Nivel medio y para generar material didáctico que brinde al do-
cente las herramientas necesarias para instruirlo y evaluarlo.
Uno de los aspectos evaluados más importante es el proceso 
de escritura, ya que requiere la participación activa del escri-
tor, en dicho proceso se definen según Cassany, Luna y Sanz 
(2000) tres etapas: planificación, redacción y revisión en la 
composición escrita; el proceso de escritura se considera uno 
de los aspectos más importantes porque en la sociedad toda 
actividad conlleva procesos y la intervención de la escritura 
dentro de los mismos, ya sea para registrarlos, gestionarlos o 





























































































des que implica un proceso que conlleva a la reflexión y aná-
lisis constante, obteniendo recursos necesarios para plantear 
objetivos que guíen un procedimiento así como las posibles 
soluciones o metodologías a seguir. 
Si un estudiante es capaz de trabajar en base al modelo proce-
sual de la escritura, no sólo será un escritor competente, sino 
también un elemento de la sociedad capaz de planificar, revisar 
y corregir los procesos y pensamientos de su vida cotidiana, 
asegurándose que los resultados finales sean los esperados, 
convirtiéndose en un futuro profesional capaz de 
enfrentar y resolver problemas.
Características, funcionalidad, 
ventajas y desventajas               
del Material didáctico 
Incidencia de la imagen     
en Material Didáctico
Una herramienta educativa-didáctica utilizada desde hace va-
rios siglos es la imagen; el uso de ilustraciones, fotografías y 
obras de arte permiten comprender, analizar y facilitar nuevos 
conocimientos o bien reforzar los ya adquiridos.
En el artículo El diseño y el desarrollo de la inteligencia, Mar-
tha Gutiérrez Miranda enuncia que 
el diseño y la expresión gráfica ayuda a tener una 
mejor recepción de la información y proporcionan 
motivación para la asimilación general del mundo 
y la realidad. 
Gutiérrez afirma que el aprendizaje y la compresión se facili-
tan si la información se acompaña de elementos visuales que 
ofrecen un nivel más alto de comunicación y una forma de in-
terpretación más completa.
El uso de la imagen en el material didáctico incide en la fun-
conalidad y efectividad del mismo. El diseño gráfico ésta pre-
sente en todo aspecto que rodea a la sociedad, por lo que la 
imagen  inevitablemente se encuentra presente como estimulo 
de inteligencia y emociones.
El hecho que el diseño gráfico sea capaz de influir en una so-
ciedad representa una gran responsabilidad, así también una 


































































































Una gran deficiencia en la comunidad educativa científica del 
país es la falta de interés y gusto por la lectura, sin generali-
zar algunos docentes son muchas veces quienes no disfrutan 
del ejercicio de la lectura y por lo mismo no lo motivan en sus 
estudiantes; la lectura y escritura van de la mano, por tanto, 
el desarrollo de una estimula a la otra, las cuales son la base 
de todo proceso de enseñanza- aprendizaje. 
El diseño gráfico y el uso de la imagen son recursos 
efectivos en el material didáctico tanto para motivar 
al docente como al estudiante. 
Estudios experimentales confirman que, al utilizar medidas de 
retención y de solución de problemas, estudiantes logran una 
mejor ejecución con el uso de imágenes, haciendo más efec-
tivo el estimulo y adquisición de nuevas capacidades y cono-
cimientos. Confirmando que el diseño gráfico y la imagen en 
el material didáctico juega un papel importante.
Según Alonso Tapia (2005), García Morales (2012),  Llorente 
Cámara (2000), Otero y Greca (2003), Sánchez Benítez (2009) 
la imagen es un soporte funcional, un recurso pedagógico que 
contribuye a la comprensión de contenidos, así como también 
al fomento de una comunicación auténtica en el aula y vida 
cotidiana por medio de la estimulación de la imaginación y ex-
presión de emociones.
El uso de la imagen debe ir más allá de la estética del conte-
nido, cada uno de los elementos gráficos debe tener un obje-
tivo que contribuya a que la imagen cumpla con su función di-
dáctica dentro del contenido, ésta debe ser lo suficientemente 
atractiva y clara para mantener la atención de la audiencia a 
la que está dirigida, pero sobre todo, codificar el mensaje para 
que sea claramente leído.
El uso de esquemas dentro del contenido permite influir en la 
comprensión del docente, si bien el docente es capaz de com-
prender el contenido apoyado por esquemas y gráficas será 
capaz de facilitarlo a sus estudiantes, además de contar con 
herramientas para evaluarlos, corregirlos y guiarlos en su for-
mación académica.
La aplicación de la imagen representa grandes ventajas didác-
ticas sin importar el nivel de educación o área curricular que 
se esté desarrollando.
Rodríguez Diéguez expresa que “la dialéctica entre lenguaje 
verbal y lenguaje icónico constituye el núcleo básico del acto 
sémico-didáctico” Aunque existan conocimientos que no ne-
cesiten apoyo para ser transferidos, actualmente es imposi-
ble pensar en la facilitación de ciertos contenidos sin el auxi-




























































































Aportes del Diseño gráfico en 
la educación guatemalteca
Diseño Editorial en Material Didáctico
Actualmente existen una variedad de fuentes informativas que 
resaltan los porcentajes de pobreza en el país, según CEPAL 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en el 
informe “Panorama social de América Latina” presentado en 
enero 2015, la situación de pobreza multidimensional  en Gua-
temala se estima en un 70.3%. El Gobierno guatemalteco de-
bería enfocarse principalmente en la población con dicha si-
tuación. Aunque los informes anuales de gobierno presenten 
“avances” y “mejoras”, éstas no inciden notoriamente en los 
porcentajes negativos del contexto. 
A partir de las estadísticas de pobreza surge la interrogante: 
¿por qué la pobreza nacional? Aunque existen diversidad de 
factores como la violencia, falta de cultura, corrupción, entre 
otras, la educación es uno de los más importantes, porque 
una sociedad analfabeta es fácil de manipular. La educación 
es un derecho, pero este no enmarca únicamente el acceso 
a la misma, sino el derecho a una educación de calidad. Por 
ello que el Ministerio de Educación cuenta con varias direc-
ciones que velan por mejorar el Sistema Educativo Nacional, 
Digeduca es la Dirección de Evaluación e Investigación Edu-
cativa que aparte de proveer información objetiva, transparen-
te y actualizada, ésta permite a la comunidad educativa tomar 
decisiones, diseñar políticas, evaluar el cumplimiento de las 
mismas, diseñar nuevas estrategias y generar material que 
sirva como apoyo facilitando contenidos y herramientas que 
contrarresten las deficiencias evidenciadas en los resultados.
A partir de allí es esencial el trabajo en conjunto, desde la 
mediación pedagógica, la edición y el diseño del material 
didáctico siendo el papel del diseñador gráfico fundamental 
ya que es ya que es quien ejecutará y esquematizará los con-
tenidos para facilitar su comprensión y aceptación.
El diseño gráfico es una profesión capaz de influir en una so-
ciedad, el diseño editorial es uno de esos medios. Más allá 
del contar con criterio estético y aporte creativo, es necesario 
que el diseñador gráfico editorial comprenda el contenido que 
está diseñando para que tanto la estructura como la ilustración 
esquemática del mismo aporten a su funcionalidad.
Victor Leyva en el artículo “El diseño gráfico de materiales edu-
cativos” establece que
para trabajar en el diseño de materiales educativos 





























































































cognitiva; ser capaz de comprender cómo un am-
biente puede promover ciertos aprendizajes en  los 
estudiantes a partir del uso de colores, tipografía y 
fotografías particulares.
Como lo menciona Leyva, es necesario no sólo contar con las 
habilidades estéticas para diseñar material didáctico y com-
prender el contenido diseñado, sino también conocer y ana-
lizar al grupo objetivo al que va dirigido. El análisis brindará 
información para la toma de decisiones de diseño, aportando 
a la generación de un diseño funcional que más que estético 
sea capaz de comunicar el mensaje con la intención que fue 
concebido.
En el diseño de material didáctico el análisis del grupo objeti-
vo es fundamental, ya que el material debe motivar al docen-
te a enseñar o bien al estudiante a  aprender. En el marco de 
la sociedad actual han sobresalido jóvenes emprendedores; 
si se brindará educación de calidad que motivara al resto de 
jóvenes, estimulando su autonomía y perseverancia, viviría-
mos en una sociedad aunque no perfecta si capacitada para 
enfrentar, sobrellevar y aportar en  la solución de problemáti-
cas sociales nacionales.
Con la gran demanda de educación y sobre población en al-
gunos centros educativos nacionales, el material didáctico se 
convierte en  un instrumento potencializador del proceso en-
señanza-aprendizaje, sin embargo en Guatemala no basta la 
gestión y generación de material didáctico de calidad, ya que 
muchos docentes desarrollan su labor únicamente por cumpli-
miento y retribución económica y no por vocación.
La docencia va más allá de facilitar conocimientos, es el inte-
rés del docente por la superación y aprendizaje del estudian-
te. Un buen libro en manos de un mal docente no significa 
aporte. Aunque el material proporcionado cumpla los están-
dares de calidad, si no se aprovecha al máximo es como si el 
mismo no existiera. 
El material que estimula la función de los sentidos 
permite acceder de manera más precisa la adquisi-
ción de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas, 
el docente interesado por facilitar contenidos, darles segui-
miento y evaluarlos, aportará a la funcionalidad del material 
didáctico y así, del Sistema Educativo Nacional. “
“
“
c a p í t u l o
06Producción
gráfica
La producción dentro de un proyecto con propuestas gráfi-
cas está segmentado en diferentes etapas, a continuación se 
presentan las diferentes fases que conlleva realizar una pro-
ducción gráfica, previsualizando las posibles soluciones, auto 
evaluando la más apta para el grupo objetivo y validando los 
diferentes niveles de visualización obteniendo resultados que 
































































































Primer nivel de visualización
Utilizando las técnicas creativas de verbos en acción y  vol-
cado de ideas, se generó al concepto creativo “Un mundo de 
palabras”  posterior a la definición creativa se inició el proce-
so de bocetaje para explorar las posibles soluciones gráficas, 
en base al concepto creativo, el cual busca invitar a explorar 
la escritura, descubrirla, vivirla y sumergirse en ella. 
Imagen principal de las series
Todo material didáctico gestionado por la Digeduca debe con-
tar con una imagen representativa de la serie o bien un logoti-
po, para el proyecto de El portafolio del escritor y El portafolio 
del escritor creativo en base a los códigos visuales previstos 
se bocetaron diferentes letterings con pincel y acuarela, utili-
zando la tipografía caligráfica haciendo alusión a la escritura 





























































































06 Portada El portafolio del escritor
Cada uno de los bocetos de la portada buscó reflejar el con-
cepto creativo de una manera particular, se exploraron dife-
rentes soluciones gráficas, presentando únicamente los más 
relevantes del proceso de bocetaje.
 » El boceto A presenta un mundo de palabras literal como 
un mundo paralelo, connotándoles a los docentes que ya 
que los estudiantes están en la etapa de su vida en la que 
empiezan a definir sus ideales, así los motiven a crear su 
propio mundo de palabras.
 » El boceto B  presenta un portafolio haciendo alusión al 
titular de la serie y de él salen los estudiantes, herramien-
tas de escritura, hojas y letras, una explosión que repre-
senta la esencia de los estudiantes, explotar el mundo de 
las palabras y sorprenderse.
 » El boceto C es una propuesta más sobria que represen-
ta el diario de un viajero, haciendo la analogía que el do-
cente es el capitán de la embarcación dentro del aula y 
debe guiar a los estudiantes a emprender el viaje de un 
mundo de palabras y dentro de su diario encontrará  las 
herramientas y recursos para motivar a los estudiantes a 
embarcarse en dicho viaje.
Posterior a la fase de bocetaje se realizó una auto evalua-
ción, los indicadores evaluados y resultados se encuentran en 
la sección de anexos, dichos resultados fueron la base para 
hacer  la toma de decisiones, conjunto con los comentarios de 






























































































a guiar la línea gráfica de las series en base al boceto A y la 
forma como el mismo aborda el concepto creativo. 
Definida la dirección a tomar en conceptualización e imagen 
se llevó a cabo el boceto para la portada de la serie “El porta-
folio del escritor creativo” presentada a continuación. 































































































Cada una de las contraportadas guarda relación con las pro-
puestas de portadas correspondientes, buscando connotar el 
concepto creativo y a su vez cumplir con requisitos técnicos 
solicitados por la institución. 
Los resultados registrados en la autoevaluación adjuntos en 
los anexos de igual manera muestran una cantidad superior 
en el boceto A visualizada como la de mayor impacto visual, 
y aunque la propuesta B muestra más dinamismo, en base a 
la selección de la portada A es lógico que su contraportada 
guarde relación gráfica.
Ilustraciones
En el diseño de personajes se experimentó con diferentes es-
tructuras físicas, dimensión y proporción, la propuesta C, es 
un estilo más alargado con detalles lineales visualizado como 
una ilustración artesanal tipo grabado con detalles de color en 
acuarela, la propuesta B plantea personajes cuyas propor-
ciones guardan lógica pero no se apegan a la figura humana 
real, la propuesta A en base a la autoevaluación y comen-
tarios del personal integral del proyecto la que generó mayor 
aceptación y en base al estilo de ilustración definido se desa-
rrolló la familia de personajes para complementar los conte-
nidos de los folletos para las series El portafolio del escritor y 





























































































06Personajes Docentes y estudiantes
La familia de personajes cuenta con ocho docentes (maestro 
y maestra ladinos, xincas, garífunas e indígenas) y ocho es-































































































Páginas principales e internas
En base a la autoevaluación se opto por utilizar la retícula del 
boceto A ya que cada uno de los folletos de las series de El 
portafolio del escritor y de El portafolio del escritor creativo ten-
drán un contenido específico, en la página inicial se busca que 
el titular esté acompañado de una ilustración que haga alusión 
a dicho contenido, así también dicha página debe incluir un 
encabezado con el titular de la serie y tipo de material, por lo 






























































































nes técnicas de la institución, además de utilizar íconos  para 
identificar cada una de las secciones estructurando de mejor 
manera el contenido.
Para las páginas internas se presenta un formato vertical, cada 
contenido manejará  ilustraciones o esquemas específicos e 
independientes, es decir que los esquemas del folleto 01 va-
riaran en forma con el resto de folletos por lo que el uso de 
una retícula de cuatro columnas permitirá manejar la informa-
ción e ilustraciones en paralelo generando más opciones de 
la estructura de las mismas dentro de dicha retícula, generan-
do equilibrio y armonía visual, ya que únicamente se permite 
el uso del color cyan y negro dentro de los folletos debe cui-
darse no abusar del uso excesivo de cualquiera de los dos, al 
igual del uso de detalles y elementos que decoren las hojas 
ya que únicamente sobrecargaran en contenido, es por ello 






























































































06 Segundo nivel de visualización
A pesar que el boceto A en base a la autoevaluación y a co-
mentarios del personal integral del proyecto fue la más acep-
tada es requerimiento de la institución presentar dos propues-
tas finales ante las autoridades por lo que se digitalizaron la 
propuesta A y la propuesta C ya que a pesar que la propuesta 
B es dinámica y llamativa presenta una línea gráfica parecida 
al boceto A, ambas propuestas presentadas se encuentran 
adjuntas en la sección de anexos del presente.
Posterior a la presentación del boceto A y C ante las autorida-
des y  hecha la toma de decisión de la línea gráfica a seguir 
se desarrollaron las piezas integrantes del proyecto en base 
a la línea gráfica del boceto A  y buscando que el proyecto 
se desarrollara con la más alta calidad técnica cada una de 
las partes importantes del mismo fueron expuestas ante pro-
fesionales de Diseño Gráfico con años de experiencia con el 
fin de validad cada uno de los elementos gráficos y mejorar la 
funcionalidad del material, cada una de las encuestas se en-
cuentra adjunta en los anexos del presente informe.
Portada “El portafolio del escritor”
Para el desarrollo de la portada de la serie “El portafolio del 
escritor” se presento el reto de ilustrar adolescentes, se reali-
zaron varias versiones de la señorita se llegó a la conclusión 
de la caracterización más acorde en base a comentarios del 
personal de Digeduca (Coordinador, Editora, Mediadora Pe-






























































































Al validarse con profesionales la aceptación del material fue 
muy positiva, el uso del color y la tipografía como un elemento 
de textura permiten reforzar el concepto creativo, al igual que 
el resto de elementos que integran la escritura e instrumentos 
escolares en el contexto presentado.
El uso de la tipografía dentro de la ilustración es in-
genioso y fortalece el concepto creativo y el tema de 
la publicación.
Diseñadora gráfica y docente de la Escuela 
de Diseño USAC. Validación con profesionales.
Contraportada       
“El portafolio del escritor”
Se trabajaron dos versiones de portadas ya que aún no estaba 
definido si las carpetas incluirán “palabras para los docentes” 
exponiendo los objetivos del material, sin embargo en ambas 
se mantuvo la línea gráfica y se implementaron los elementos 




























































































































































































06Portada        “El portafolio del escritor creativo”
Para la carpeta de “El portafolio del escritor creativo” se buscó 
presentar los personajes de las diferentes etnias que habitan 
el país, buscando que cada uno de ellos no “tuviese los pies 
sobre la tierra” ya que se busca connotar la libertar que el es-
tudiante puede dar a su creatividad para convertirse en un 
gran escritor, como se presenta un estudiante quien es el que 
está escribiendo y creando el mundo de escritura se imple-
mentó textura de madera en el mismo color que el fondo para 
connotar la sensación de que se encuentra sobre una mesa 
de madera escribiendo, el estudiante en la silla de rueda se 
colocó sobre las hojas voladoras buscando enfatizar que las 
discapacidades no son una limitación para la creatividad y para 
lograr grandes metas.
Contraportada      
“El portafolio del escritor creativo” 
En la contraportada se buscó mantener elementos gráficos 
de la portada como las hojas voladoras y los pájaros pluma 





























































































































































































Se puede apreciar la edad de los personajes,  sus ex-
presiones y posturas reflejan comodidad y gozo por 
la actividad que realizan, los colores utilizados tienen 
armonía, lo cual ayuda a crear una portada llama-
tiva, los personajes se desenvuelven en un mundo 
ficticio que refleja claramente el concepto y motivo 
del material.
































































































06 Infografía (ficha de resultados)
Cada uno de los módulos de las series “El portafolio del escri-
tor” y “El portafolio del escritor creativo” contienen una sección 
de resultados  que  presenta los resultados de la investigación 
“Explorando las destrezas de escritura” se propuso presentar-
la los mismos como una infografía.
Sin embargo, durante la validación con profesionales se obtu-
vieron comentarios objetivos en pro de mejorar la misma, por 
lo que se reestructuraron los datos y se utilizaron dos páginas 
para presentarla, correspondiendo la primera página a la pre-
sentación de los datos técnicos de la infografía como la mues-
tra y objetivos y en la segunda página los resultados obtenidos. 
El usar el texto de “departamentos evaluados” en la 
infografía en la esquina superior derecha, muy cerca 
del header, puede confundir a que el texto no per-
tenezca a esa gráfica del mapa si no que de la hoja 
en general
































































































06Hay partes donde tienes demasiado texto y eso hace que no sea una infografía tan gráfica.
Diseñadora gráfica y docente, Diseño Visual USAC.   
Validación con profesionales.
En base a diferentes comentarios se presenta la información 
y contenido de la misma de la siguiente manera,
Módulos Educativos
En cada uno de los módulos educativos se pretende tener una 
portadilla por lo que se manejó una ilustración conjunta con el 

































































































En general la realimentación del material presentado 
ante profesionales estableció que el material es legible 
y que hay un equilibrio entre texto e imagen.
Los elementos juegan bien con los textos y hace 
limpia la lectura
Diseñador gráfico y docente URL.     
Validación con profesionales
Tercer nivel de visualización 
Posterior a modificar las  propuestas en base a sugerencias 
de profesionales se diseño un instrumento para validar con el 
grupo objetivo primario (docentes del nivel medio) y otro para 
el grupo objetivo secundario (estudiantes del nivel medio) ad-
juntos en anexos en la sección correspondiente a la produc-
ción gráfica y validación.
Se planeo y estableció la logística de dicha validación, en la 
Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa –
Digeduca- es necesario generar oficios para informar a todas 
las autoridades educativas, desde enlaces departamentales 
hasta los docentes.
Se inició el tercer nivel de visualización con la gestión de la 
validación, tabulación de datos y análisis de resultados, que 
aportaron a la toma de decisiones en las piezas diseñadas.
Se realizó una convocatoria para solicitar la participación de 30 
docentes y 16 estudiantes, dicha convocatoria se lanzó para el 
departamento de Chimaltenango ya que es uno de los depar-
tamentos más participativos de la región, el evento se llevó a 
cabo en el Colegio Cristiano Verbo Chimaltenango, en dónde 
la dirección y administración del mismo mostró hospitalidad 
y simpatía para con todos los participantes, la convocatoria 
sobrepaso expectativas ya que asistieron más de 30 docen-
tes y 25 estudiantes, durante la mañana se atendieron a los 
docentes (9:00 am. 12:30 pm.) y a los estudiantes durante la 
tarde (2:00 pm. 3:00 pm.).
Para iniciar se expreso la metodología del evento se prosiguió 
a la presentación de los objetivos de la validación, finalidad y 
objetivos del proyecto desarrollado, se presentaron a los do-
centes las primeras cuatro páginas del folleto 01 de la serie 
“El portafolio del escritor” para que interactuaran con él, los 
docentes anotaron sus sugerencias y cambios en las pági-
nas, resaltando el porqué de sus sugerencias, al finalizar se 
les compartieron las portadas de cada una de las carpetas y 
el troquel de la misma para su análisis, al igual que con el fo-
lleto realizaron sus anotaciones, se entregaron las encuestas 






























































































a la refacción se llevó a cabo un grupo focal en el que se re-
saltaron los comentarios más importantes y aportes a los do-
cumentos presentados.
Al igual que con los docentes a los estudiantes se les compar-
tió el material realizando en cada uno sus anotaciones y res-
pondiendo la encuesta, con ellos no se llevó a cabo el grupo 
focal debido a que en Chimaltenango se vive un ambiente de 
tensión debido a los últimos ataques y disturbios entre pan-
dillas, la preocupación de los padres de familia evidenció su 
preocupación por lo que se procuró reducir el tiempo de la ac-
tividad y desarrollar la misma de manera eficiente.
Validación con la comunidad docente   
del Nivel de Educación Media    
de la Región de Chimaltenango.
Después de interactuar con los materiales se observaron varios 
comentarios en común durante el grupo focal, entre los comen-
tarios positivos para con las portadas fue el agrado ante la in-
clusión de razas y capacidades especiales en ambas carpetas.
A pesar de que la ilustración y el material mostrado presenta-
ba calidad técnica e ilustrativa evidenciado en los resultados 
en los que 56% de la muestra consideró en una escala de 1 
a 10 atractivas las ilustraciones con punteos de 7 a 10 y un 
69% consideró atractivo el color en una escala de 1 a 10 con 
punteos de 7 a 10, generando interés la conceptualización de 
la imagen,  expresaron que el material no era común para su 
nivel ya que el uso de variedad de colores es asociado con 
un nivel más infantil.
Se propuso durante el grupo focal que se les dieran un enfo-
que más formal a las carpetas, aunque algunos docentes dis-
cutieron al respecto la mayoría concluyó que para su nivel las 
ilustraciones de los personajes reflejaban niños del nivel pri-
mario, indicando mejorar las expresiones de los personajes, di-
seño de sus manos procurando darles un aspecto más juvenil.
Así también algunos docentes manifestaron su preferencia por 
fotografías sin embargo fueron alrededor de tres a cinco par-
ticipantes de los 38 docentes.
En cuanto a la estructura del folleto la mayoría considera la 
iconografía clara y precisa para la presentación de la informa-
ción, así también la presentación de los resultados median-
te la infografía tuvo gran impacto, ya que en la pregunta de 
memorabilidad la mayoría de docentes colaboradores marcó 
la ficha técnica (infografía) como la que recordaba más, sin 
embargo plantearon que en la página 03 correspondiente a la 
misma se le cambiara el color de fondo y aumentara el punto 































































































La actividad con los docentes fue enriquecedora ya que se 
abordaron diferentes temas de interés en la gestión y uso del 
material didáctico dentro del aula, sin embargo se perdió la 
objetividad de la actividad desviándose y mostrando mayor in-
terés en el contenido que en la forma, y era de esperarse ya 
que es lo que mayormente les concierne como formadores, 
así también se presentaron las sugerencias ante el personal 
encargado de la generación del material para tomar nota y 
mejorar en su totalidad el proyecto. 
Validación con estudiantes     
del Nivel de Educación Media    
de la Región de Chimaltenango
Al igual que con los docentes se diseñó un instrumento espe-
cífico para validar los productos diseñados adjunta en la sec-
ción de anexos.
Se presentaron a los estudiantes las portadas anotando atrás 
de las mismas sus observaciones, al igual que con el folleto, 
de forma participativa completaron así también la encuesta 
presentada.
En conclusión únicamente 2 de los 25 estudiantes considera-
ron el color y carpeta infantil y 7 de los 25 no se identificaron 
con los personajes debido a que no muestran empatía por la 
escritura más bien por la lectura, proponiendo que se ilustra-
ran estudiantes leyendo en vez de estar escribiendo. 
En relación con la memorabilidad del proyecto lo más recor-
dado fueron los resultados de la investigación presentados en 
la infografía que evidencian las destrezas de los estudiantes, 
haciendo evidente la importancia del uso de esquemas y grá-
ficas para facilitar la comprensión.
Tomando en cuenta los resultados de la validación con el grupo 
objetivo se gestionó una reunión con todo el personal institu-
cional integral del proyecto, presentando los resultados y ha-
ciendo la toma de decisiones en base a los mismos, duran-
te dicha reunión las autoridades concluyeron que a pesar de 
que para algunos docentes el material tenia apariencia infantil 
eran los comentarios de sólo un segmento de la totalidad de 
la población meta, la imagen es subjetiva por lo que la acep-
tación de la misma dependerá de las comunidades a las que 
se les presente concluyendo que se seguiría  trabajando en 
la misma línea gráfica tomando en cuenta las sugerencias del 
grupo objetivo que se podían aplicar en pro de mejorar el ma-





























































































06Cambios con base     
a la validación
Portadas de Carpetas
En base a los resultados de la validación se adaptaron los 
personajes dándoles un aspecto más juvenil y colocando la 
pestaña interna en ambos lados inferiores en vez de una pes-
taña lateral derecha dentro de la carpeta, aportando a la fun-
cionalidad de la misma.
Carpeta El portafolio del escritor
Se estilizó el personaje femenino con el fin de darle una apa-
riencia más juvenil y menos infantil, se le agrego el texto que 
simula la escritura del personaje femenino, se corrigió la som-
bra del personaje masculino ya que estaba detrás de las hojas 
de papel y no era lógico, finalizando con el texto para identi-
ficar el material.
Carpeta El portafolio del escritor creativo
Se estilizó la hoja en la que se desliza el personaje ya que la 
asociaban con la luna, el personaje garífuna se cambio de po-
sición ya que indicaron que al estar colgado del lápiz conno-
taba un castigo o que era un mono, se les dio una apariencia 






























































































ca el tipo de material y cambiando el color del titular para que 
resaltara del fondo.
Estilización de Personajes
Considerando las sugerencias del grupo objetivo se estiliza-
ron los personajes de las series dándoles un aspecto más ju-
venil, alargando sus torsos y estilizando las proporciones de 
sus articulaciones para así connotar la anatomía propia de 
estudiante del Nivel de Educación Media (pre-adolescentes y 
adolescentes), así también se caracterizaron los personajes 
femeninos para darles la apariencia de señoritas.



























































































































































































Folleto 01 El portafolio del escritor
Se solicitó el uso más discreto del color cyan por lo que se 
cambio el encabezado y se agregó la información del tipo de 
material.
El titular con tipografía mezclando familias tipográficas no ge-
neró aceptación con el grupo objetivo principal (docentes del 
Nivel de Educación Media) por lo que se mantuvo una tipogra-
fía caligráfica haciendo referencia a la escritura manuscrita.
En la tabla de contenido de cada folleto se resalta la temática 






























































































El grupo objetivo expresó que el cuaderno cerrado del ícono 
representante de la sección de ejemplo no connotaba un ejem-
plo como tal por lo que se agregó texto dentro del cuaderno 
para connotar que está abierto.
La separación del texto entre tres columnas no permitía flui-
dez en la lectura por lo que se maqueto utilizando las cuatro 
columnas completas. 
Infografía (ficha de resultados)
En la ficha de resultados el grupo objetivo expreso que se abu-
saba del uso del color cyan por lo que se utilizó el color cyan 
únicamente para resaltar la información relevante o notas de 
interés permitiendo que los resultados se presenten de forma 































































































Se desarrollaron dos carpetas una para cada serie correspon-
dientes a El portafolio del escritor y El portafolio del escritor 
creativo, cada una contendrá cinco folletos con herramientas 
y contenidos de apoyo para el docente del Nivel de Educa-
ción Media.

























































































































































































































































































Folleto 01 Escritura y uso del portafolio
En el folleto 01 Escritura y uso del portafolio se presentan 
los contenidos correspondientes a la escritura, su proceso y 
evaluación , las ventajas y consideraciones del portafolio de 
























































































































































































































































































06 Folleto 02        La carta y el correo electrónico
En el folleto 02 se abarcan los contenidos correspondientes 
al concepto de la carta y el correo electrónico, su estructura y 
proceso de escritura así como la rúbrica correspondiente a la 
evaluación del contenido.
Cada uno de los folleto incluye una ficha técnica que presenta 
los resultados obtenidos por los estudiantes del Nivel de Edu-
cación Media en las evaluaciones ejecutadas durante el desa-


























































































































































































06 Infografías      
(fichas de resultados)
Ficha 01 ¿Saben escribir los estudiantes 
del nivel medio?
Esta ficha presenta un panorama general del nivel de logro en 
el que se encuentran los estudiantes en los diferentes aspec-





























































































06Ficha 02  ¿Los estudiantes del Nivel   de Educación Media escriben textos   
con cohesión textual y ortografía?
Como lo expresa el título de la misma en dicha ficha se abar-
can los resultados obtenidos en los aspectos de cohesión tex-
tual y ortografía.
Ficha 02  ¿Los estudiantes del Nivel de Educación Media escriben 
textos con cohesión textual y ortografía? 
Ficha 03 ¿Los estudiantes de Educación 
Media consideran el proceso de escritura 
y redactan textos con concordancia?
En la ficha 03 a parte de definir los conceptos del proceso de 
escritura y concordancia, se presentan los resultados obteni-
dos por los estudiantes en dichos aspectos durante la investi-






























































































Ficha 03 ¿Los estudiantes de Educación Media consideran 
el proceso de escritura y redactan textos con concordancia?
Ficha 04 ¿Los estudiantes del Nivel   
de Educación Media escriben textos   
utilizando correctamente el léxico?
El Léxico o vocabulario se refiere al uso correcto de las pala-
bras según su significado, presentando en la ficha 04 los re-
sultados de la muestra evaluada (estudiantes del Nivel Educa-
ción Media) en los departamentos de Huehuetenango, Guate-






























































































Ficha 04 ¿Los estudiantes del Nivel de Educación Media escriben 
textos utilizando correctamente el léxico?
Ficha 05 ¿Los estudiantes del Nivel   
de Educación Media redactan   
con coherencia textual (estructura)?
En general los estudiantes redactan textos con estructura co-
herente, los resultados que respaldan dicho enunciado se pre-






























































































Ficha 05 ¿Los estudiantes del Nivel de Educación Media redactan 































































































Como se estableció desde un inicio el uso de tipografía cali-
gráfica busca hacer referencia a la escritura manuscrita y a la 
libertad de expresión que implica el concepto creativo moti-
vando a los estudiantes a generar escritos capaces de trans-
portar a un mundo paralelo de palabras y escritura, además 
de asociar la escritura manuscrita con la labor docente dentro 
del aula, implementándose en la imagen principal de las series 
y en el titular de cada uno de los folletos.
Imagen de las series
Titular principal de las series
Cuerpo de texto
Debido a que el material está enfocado para el nivel medio 
se utilizó una tipografía palo seco con trazos alargados con-






























































































El portafolio  
del escritor
Módulo 02
La carta y el correo 
electrónico.
Código cromático
Los folletos del material de apoyo para el docente se mane-
jaron en dos tintas, negra y cyan esta última correspondiente 
al área de Comunicación y Lenguaje según el CNB oficial del 
MINEDUC, posterior a la validación con profesionales y grupo 
objetivo se evidenció la necesidad del equilibrio entre ambas 
tintas utilizándolas moderadamente, generando un material 
agradable para la lectura. 
Como lo folletos se trabajaron a dos tintas se implementó una 
paleta de color llamativa en las carpetas que aportó dinamis-
mos a las propuestas basándose en la necesidad de motivar 
al docente a desarrollar su labor con dedicación y vocación. 
Código de formato
El formato vertical distribuido en cuatro columnas permitió es-
tructurar la información e ilustraciones con pertinencia, presen-
tándolas en paralelo sin saturar la composición facilitando la 






























































































Los códigos icónico visual se establecieron para resaltar sec-
ciones o notas importantes dentro del contenido, presentados 
dentro de círculos en color cyan para guiar la lectura, se uti-
lizaron elementos con los que los docentes están en contac-
to diario en el ámbito educativo. Se desarrollaron diferentes 
esquemas que aportan a la comprensión del contenido, las 
ilustraciones de las carpetas e implementación de elementos 
gráficos dentro de las mismas evidencian el concepto creati-
vo así como también buscan la inclusión cultural presentando 
personajes con diversidad de rasgos físicos y culturales pro-
curando abarcar la variedad étnica y cultural de la población 
guatemalteca, expresando satisfacción y emociones por las 
actividades que desarrollan. 
Durante la validación se evidenció la importancia del uso de 
gráficas e ilustraciones ya que aportan a la efectividad del pro-
ducto cumpliendo con los objetivos de comunicación y diseño, 
los resultados de dichas validaciones se encuentran adjuntos 






c a p í t u l o
07Lecciones
Aprendidas
Las Lecciones Aprendidas pueden definirse como el cono-
cimiento o entendimiento ganado por medio de la reflexión 
sobre una experiencia o proceso, o un conjunto de ellos.  
Recuperado: http://boru.pbworks.com/f/Lecciones+Aprendi-
das+11-18-08.pdf
A continuación se presentan las lecciones aprendidas adqui-
ridas durante el desarrollo del proyecto “El portafolio del es-
critor” y “El portafolio del escritor creativo” demostrando los 
conocimientos adquiridos y experiencias vividas durante el 


































































































Cada una de las fases del proceso y desarrollo de Proyecto 
de grado fueron esenciales y las mismas enriquecieron en co-
nocimiento y experiencia.
Proceso de análisis y Diagnóstico 
institucional
01. Previo a realizar el diagnóstico institucional y definir el ins-
trumento a utilizar es necesario realizar una investigación 
de la institución para que el instrumento contenga interro-
gantes específicas sobre dudas e información institucio-
nal que no se disponga en el sitio web de la institución  ya 
que generalmente el tiempo del que dispone el personal 
entrevistado es limitado y debe aprovecharse al máximo.
02. A la hora de exponer las debilidades de la institución y 
establecer las propuestas de apoyo en dichas deficien-
cias es importante contar con la capacidad de exponer-
las profesionalmente, para que lo expuesto no sea toma-
do ofensivamente ya que se debe mantener una buena 
relación con la institución quién será la que brindará el 
contenido para el desarrollo del proyecto. 
03. En las diferentes reuniones y acercamientos previos al 
desarrollo del proyecto se pudo observar y conocer los 
diferentes materiales desarrollados por la institución, así 
como sus requerimientos técnicos y fue importante notar 
el trabajo de otros estudiantes proyectistas sancarlistas 
dentro de la institución, que aportaron valor gráfico a di-
ferentes materiales funcionales que hoy forman parte de 
los recursos pedagógicos del sistema educativo.
04. En todas las fases del proyecto es necesario contar con 
varios días “extras” es decir calendarizar todas las eta-
pas y procesos eficientemente, para poder contar con un 
lapso por cualquier inconveniente que se presente.
05. Con instituciones como Digeduca del MINEDUC por ser 
organizaciones gubernamentales ahora ya es de cono-
cimiento para futuros proyectos a desarrollar con dichas 
instituciones que la toma de decisiones puede variar de 
un instante a otro, en especial con los diversos movimien-
tos políticos y administrativos que inciden en el proceso 
































































































06. La definición creativa pauta los códigos visuales que permi-
ten el desarrollo de las diferentes etapas de producción  grá-
fica, es necesario experimentar con diferentes técnicas 
creativas; en la gestión del concepto creativo del proyec-
to de grado se aprendieron diferentes técnicas creativas 
como siendo el “volcado de ideas” y “verbos en acción” 
con las que nunca antes se había experimentado con el 
fin de generar ideas fuera de lo común permitiendo ge-
nerar más asociaciones e ideas generadoras que inspi-
raron a crear e implementar elementos gráficos para el 
material didáctico desarrollado.
07. Más que definir el concepto creativo es importante tener 
claro el insight de trasfondo que integrado al concepto 
serán la guía gráfica del proyecto, así también no única-
mente anunciarlo sino fundamentarlo, por qué  el grupo 
objetivo se identifica con dicho insight y porqué se con-
sidera capaz de generar ideas y elementos gráficos el 
concepto creativo definido.
08. Al redactar un informe ya que el lector no se ha encontra-
do dentro del proceso de desarrollo del proyecto es muy 
importante manejar una breve introducción con la defi-
nición de los términos a utilizar, además de que el regis-
tro de la información sea clara y exprese las actividades 
realizadas para concebir el concepto creativo o algún otro 
elemento gráfico del material.
Planificación Operativa
09. El ser eficientes consiste en cumplir los objetivos utilizan-
do la menor cantidad de recursos, para ello es esencial 
conocer el proceso para alcanzarlos un instrumento de 
gran utilidad en la planificación  operativa del proyecto 
presentado fue el Flujorama de procesos que presenta 
gráficamente las actividades de cada procedimiento y la 
incidencia de los resultados de cada uno en el procedi-
miento siguiente, permitiendo pautar tiempos, velando 
por cumplir  los objetivos de manera estructurada, profe-
sional y responsable.
10. En la mediación y generación de material didáctico cada 
una de las personas involucradas en el proceso incide en 
el trabajo del resto, ya que si existe un atraso por alguna 
de las partes involucradas todo el proceso se estanca o 
atrasa, por razones ajenas al proyectista los contenidos 
necesarios para las series El portafolio del escritor y El 
portafolio del escritor creativo no se generaron en los 
tiempos pautados, sin embargo a raíz de ello el proyec-
tista tuvo la oportunidad de conocer el proceso y elemen-































































































7la estructura del mismo así como la necesidad de contar 
con diversas fuentes de información para los conceptos, 
habilidades, experiencia y capacidad necesaria para la 
generación de ejemplos, sugerencias y rúbricas de eva-
luaciones que incluyen cada uno de los folletos. 
Marco Teórico
11. El estado del arte permitió tener un banco de informa-
ción con variedad de fuentes de referencia que brinda-
ron herramientas para generar la discusión en cada uno 
de los ensayos presentados, discusión con base teórica 
que facilitaron nuevos conceptos y conocimientos acerca 
de temáticas con las que el diseñador gráfico no está en 
contacto directo, como lo fue la educación e importancia 
de la escritura y relevancia del proyecto.
Producción gráfica
12. La primera fase de bocetaje a lápiz permitió experimentar 
diferentes estructuras y estilos en cuanto a la ilustración y 
caracterización de los personajes y la composición dentro 
del formato, además permitir visualizar las posibles téc-
nicas para digitalizar las propuestas; el proceso de bo-
cetaje con pincel y acuarela para el lettering del proyecto 
permitió generar diferentes composiciones, estilos tipo-
gráficos y trazos asimétricos que permitieron connotar y 
hacer alusión a la escritura manuscrita que se buscaba.
13. Todo diseñador debe conocer sus habilidades y así tam-
bién sus puntos débiles, generar variedad de posibles so-
luciones en la fase de bocetaje, ser consciente y autoeva-
luar dichas soluciones planteadas; con los conocimientos 
adquiridos durante la carrera y la constante exposición 
ante gráficas en el medio hacen capaces al proyectista de 
objetivamente evaluar sus propuestas y redireccionarlas 
si es necesario velando por la funcionalidad del proyecto. 
14. El experimentar con diferentes técnicas de  y la fusión 
entre vectores y pintura digital en el segundo nivel de 
visualización permitieron presentar ante profesionales 
piezas con el nivel propio para un proyecto de gradua-
ción y dicho esfuerzo y solución gráfica se evidenció en 
los comentarios de los participantes de la validación con 
profesionales, además de motivar al proyectista a cono-
cer a fondo su trabajo, saber fundamentarlo y aceptar las 
críticas en pro de mejorar profesionalmente.
15. Muchas veces el proceso gráfico se puede desarrollar de 
la mejor manera pero quienes tendrán la última palabra 
será el grupo objetivo quienes expresarán si dicho mate-
rial es funcional; durante la validación con el grupo obje-































































































7 grupos focales, aunque bien se desvió el tema principal 
de la discusión se obtuvieron datos que permitieron mejo-
rar la propuesta y elementos que aportaron a la solución 
gráfica del proyecto y a la fundamentación de la misma.
 
c a p í t u l o
08Conclusiones
Al finalizar todo proceso de investigación o producción en cual-
quier medio, las conclusiones son fundamentales ya que es 
allí donde se evidencia el éxito de los resultados, si el desa-
rrollo del proyecto alcanzó las expectativas y se alcanzaron 
los objetivos.
En  base a todas las fases anteriormente presentadas que 
describen el desarrollo del proyecto se presentan las conclu-





























































































01. Se facilitaron herramientas y contenidos para el estímulo 
y desarrollo de habilidades en estudiantes del Nivel de 
Educación Media, a través de la generación de esquemas 
e iconografía que guiaron la estructura de contenidos y 
herramientas  dentro de material didáctico de apoyo para 
el docente, facilitando la comprensión de los mismos y 
velando por colaborar con la educación de calidad, aspi-
rando a una sociedad ideal de trabajo en conjunto y be-
neficios colectivos.
02. El material didáctico cumplió las expectativas de los re-
presentantes de la Digeduca, quienes tienen experien-
cia en la generación de materiales de éste tipo y trabajo 
en conjunto con profesionales del diseño,  basados en 
las propuestas de conceptualización y dirección gráfica 
del proyecto presentadas por el proyectista y la elección 
propia de los códigos visuales, estructura de los folletos 
didácticos, tratamiento de la composición y recorrido vi-
sual que permite que el material sea legible facilitando 
su comprensión.
03. Cada folleto cuenta con una sección de evaluación que 
explica a los docente el uso de la rúbrica para la evalua-
ción de los estudiantes así como esquemas del proceso 
de escritura, evaluación del proceso de escritura y de los 
diferentes componentes de la misma brindándole al do-
cente estrategias didácticas para la evaluación de com-
petencias y desarrollo de habilidades de escritura en los 
estudiantes a fin de motivarles a ser escritores compe-
tentes y autónomos.
04. Durante el proceso de generación materiales didácticos 
se concluyó  necesaria la comunicación constante y pla-
nificada entre mediador pedagógico, editor y diseñador 
gráfico, concluyendo que las partes integrales generado-
ras del contenido deben trabajar en conjunto para que di-
chos contenidos sean estructurados y graficados con la 
misma intención con la que fueron concebidos, en el de-
sarrollo del presente posterior al diseño de cada sección 
de los folletos se requirió presentarla ante la mediadora 
pedagógica y editora para que dicha estructura y grafica 
fuera correcta.
05.  Los elementos gráficos generaron mayor aceptación ante 
docentes y estudiantes del Nivel de Educación Media, 
gracias a la estructuración y presentación de contenidos, 




























































































tivas, concluyendo que el conocer la situación académi-
ca específica de un Nivel de Educación, 
motiva la participación no solo de la comunidad do-
cente sino también estudiantil por mejorarla, apor-
tando a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje 
dentro del aula. 
“
“
c a p í t u l o
09Recomendaciones
Posterior a finalizar el desarrollo del proyecto y concluidos los 
resultados es preciso que el proyectista brinde una serie de 
recomendaciones que permitan mejorar futuros proyectos que 
se desarrollen en el medio del diseño editorial de materiales 
educativos, así como también las recomendaciones propias 
para la institución en base a toma de decisiones que incidie-
ron en el proyecto en pro de facilitar posibles soluciones para 






























































































Al ministerio de Educación           
y a la Digeduca
01. Gestionar la participación de jóvenes profesionales  que 
permitirán darle seguimiento a proyectos como el pre-
sente que por causas ajenas al proyectista no se logra-
ron concluir en el tiempo establecido, para seguir obte-
niendo resultados funcionales con alto nivel conceptual 
y técnico, beneficiándose mutuamente.
02. Realizar un cronograma conjunto con el proyectista y per-
sonal integral del proyecto en el que se definan los roles, 
responsabilidades y obligaciones de cada una de las par-
tes, comprometiéndose y velando por generar soluciones 
viables en conjunto procurando evitar retrasos o inconve-
nientes en el desarrollo del proyecto.
03. En la futura gestión de proyectos se recomienda un acer-
camiento previo con el grupo objetivo para que en la pues-
ta en común con el mismo se puedan definir las temáti-
cas necesarias o material a implementar;  ya que es el 
docente quien conoce las necesidades y faltas dentro del 
aula, y así generar material didáctico que aporten mayor-
mente a su labor docente.
04. Debido a que por la situación que atravesó el país a nivel 
político y movimientos administrativos internos de la Di-
geduca no fue posible la generación de los diez conteni-
dos, sino de únicamente dos, se recomienda hacer uso de 
la maqueta predeterminada, respetando la retícula, ico-
nografía y estructura, ya que la misma fue validada con 
éxito, así también hacer uso del banco de ilustraciones 
procurando utilizar la diversidad de las mismas en cada 
folleto evitando que se repitan, ya que generalmente solo 
se opta por realizar variantes en posición o dirección. 
05. Dentro de la maqueta establecida se definieron los dife-
rentes estilos de párrafo y carácter así también los por-
centajes de color para las notas relevantes e información 
de interés y un banco de ilustraciones, se recomienda 
respetar lo establecido con el fin de que las piezas a di-
señar guarden relación y unión visual con las ya desa-






























































































A futuros estudiantes    
del curso de Proyecto    
de Graduación
06. Todo profesional del diseño debe poseer la capacidad 
de desarrollar eficientemente su labor dentro de un pro-
yecto, así como comprometerse con el mismo y respetar 
los tiempos pautados dentro del proceso, estableciendo 
una calendarización realista y objetiva, se recomienda 
que si existen retrasos por alguna parte o personal inte-
gral del proyecto el diseñador respetuosamente exprese 
la necesidad del cumplimento de entrega de contenidos 
o respuesta con aprobación para asegurar que el proce-
so del proyecto se desarrolle en el tiempo establecido 
y cumpla con las expectativas institucionales y requeri-
mientos técnicos. 
07. Dentro de la ejecución del proyecto es indispensable que 
como profesionales fundamenten y defiendan las pro-
puestas presentadas ante las autoridades institucionales, 
basando siempre la toma de decisiones en el concepto 
creativo y resultados de las validaciones en los diferen-
tes niveles de visualización buscando la funcionalidad del 
producto final y la aceptación ante su consumidor final 
más que ante el cliente (institución).
08. Así también se recomienda contar con un banco de infor-
mación con variedad de fuentes bibliográfica que brinden 
diversidad de nuevos conocimientos invitando al análisis 
de los mismos que serán la base teórica del proyecto, 
además de aportar a la calidad del mismo, así también 
se recomienda previo a desarrollar material didáctico o 
cualquier tipo de material estar en contacto con materia-
les de ese tipo desarrollados por la propia institución o 
bien entidades ajenas a la institución para poder visua-
lizar el panorama del medio y los puntos en común que 
evidencian la efectividad del producto. 
09. En la  Digeduca la mayoría de materiales se desarrollan 
en dos tintas, negro y la tinta que identifique el área del 
CNB que se esté desarrollando, en el caso del presen-
te proyecto era el color cyan, se recomienda solicitar el 
modo de impresión para desde el inicio establecer si será 
impresión en cuatricromía o con PANTONE, ya que se 
esperaba poder utilizar la tinta cyan mezclada con por-
centajes de negro para obtener una paleta de color más 
variada, pero se indicó que por el tipo de impresión úni-
camente podían manejarse ambas tintas con sus matices 
en porcentajes de 100% reducidos al 10%.  
10. En el proceso de validación de productos didácticos los 






























































































jetivo exigente por ser docentes, se recomienda manejar 
los grupos focales y actividades de validación con pro-
fesionalismo guiando el diálogo y puesta en común para 
que no se desvíe del tema principal de la validación, ex-
presando desde el inicio el propósito y fines de la  misma, 
buscando que las respuestas de la validación sean obje-
tivas y tengan una razón de trasfondo. 
11. Aceptar las críticas, comentarios y sugerencias, teniendo 
criterio propio para evaluar cuáles aportan a la funcionali-
dad del proyecto y llevando a cabo dichas decisiones en 
conjunto con el resto del personal integral del proyecto, 
ya que en el caso de estructura de algún esquema impli-
ca el contenido y la comprensión del mismo por lo que 
debe ser una labor en conjunto la definición de los cam-
bios viables y propios para el proyecto.
12. En caso de continuar con el desarrollo de un proyecto en 
el que ya se establecieron los lineamientos gráficos del 
mismo se recomienda apegarse a la maqueta, estilos e 
ilustraciones establecidas velando por que el material 
mantenga unidad visual con el resto y proponiendo cam-
bios en base a razones validad que aporten a mejorar la 
efectividad del producto editorial.  
A la escuela de Diseño Gráfico
13. Durante el desarrollo de proyecto de graduación se re-
comienda que todo estudiante tenga la oportunidad de 
aportar a instituciones que posean gran alcance en la 
comunidad y/o  sociedad, como lo es el caso de las de-
pendencias gubernamentales como el Ministerio de Edu-
cación y Direcciones del mismo, sin embargo que tam-
bién velen por el compromiso de dichas entidades con el 
proyectista para que el pueda llevarse eficientemente a 
cabo el desarrollo del proyecto siendo de beneficio mutuo. 
14. Paralelo al desarrollo de la definición creativa se reco-
mienda desarrollar el marco teórico para que todos los 
nuevos conocimientos adquiridos durante la gestión del 
mismo permitan establecer un panorama más amplio del 
contexto del proyecto, facilitando la generación de diver-
sas propuestas de solución gráfica.
15. El proceso creativo puede desarrollarse por medio de di-
ferentes técnicas y estrategias, se recomienda continuar 
motivando y estimulando a los estudiantes a experimen-
tar con técnicas creativas diferentes para concebir solu-
ciones gráficas innovadoras, saliendo de su zona de con-
fort y generando nuevas ideas que evidenciaran el nivel 




























































































09 Costo Total del proyecto
El costo estimado del proyecto fue de Q 50,000; incluyendo 
honorarios por investigación, planificación, conceptualización, 
producción gráfica y validación de las piezas desarrolladas. 
Así como el material para la validación, pruebas de impresión, 
la impresión de un ejemplar del proyecto desarrollado;  la rea-
lización del informe final, el diseño, diagramación e impresión 
del mismo.
En los anexos se encuentra el costo total del proyecto detalla-
do por etapas en tablas con descripciones específicas. 
c a p í t u l o
10
Al entender la escritura como proceso



























































































CNB Curriculum Nacional Base
El curriculum es una herramienta pedagógica, es la herramien-
ta de trabajo del docente. Está organizado en competencias, 
ejes y áreas para el desarrollo de los aprendizajes. Cada área 
tiene sus competencias, indicadores de logro, y contenidos 
organizados en declarativos, procedimentales y actitudinales.
Código Formato
Forma, tamaño y modo de presentación de una cosa, espe-
cialmente de un libro o publicación semejante.
Código icónico-visual
sistema de representación tanto lingüístico como visual, repre-
sentación de la realidad a través de las imágenes.
Código lingüístico 
Tipo de discurso oral y escrito aplicado.
Códigos Cromático
Conjunto de colores y tonalidades existentes o elegidas para 
decorar, pintar, colorear algún objeto o superficie.
Códigos Tipográficos
Familias de fuentes tipográficas conocidas como tipos de letra 
utilizados.
Códigos Visuales
Imágenes utilizadas para la transmisión de ideas, conceptos, 
emociones e información.
Comunicación Visual
El lenguaje visual hace referencia al conjunto de elementos 
gramaticales y sintácticos que operan en cualquier imagen vi-
sual. Podríamos entender por lenguaje visual, al conjunto de 
principios que rigen las imágenes y que pueden ser de gran 



























































































Elaboración detallada y organizada de un concepto a partir de
datos concretos o reales.
 Connotar
Sentido o valor secundario que una palabra, frase o discurso 
adopta por asociación.
Contraportada
Última página de un periódico, revista o publicación semejante.
Diagnóstico Institucional
Un diagnóstico institucional es un proceso de reflexión y aná-
lisis que tiene por objetivo identificar las principales fortalezas 
y oportunidades de mejora de un establecimiento.
Digitalización
Proceso de introducir imágenes o información al computador, 
por medio del teclado, cámara fotográfica, escáner y poste-
rior a esto la manipulación de las mismas por medio de algún 
software de edición. 
Estilo de párrafo
Atributos de formato de párrafo y carácter a aplicar a un pá-
rrafo seleccionado o a un intervalo de párrafos 
Estilo de carácter
Conjunto de atributos de formato de carácter que se puede 
aplicar a un texto en un solo paso.
Flujorama de procesos
Un flujograma, también denominado diagrama de flujo, es una 
muestra visual de una línea de pasos de acciones que impli-
can un proceso determinado.
Logotipo
Es un signo gráfico que identifica a una empresa, un producto 



























































































Composición de una página o de una publicación en la que se 
distribuyen los distintos elementos gráficos que van a formar 
parte de ella y que sirve de modelo antes de imprimir.
Portada
Primera página de un libro, en que se pone el título completo, 
el nombre del autor y, a menudo, el pie de imprenta.
Soporte
Material sobre el que se ejecuta un arte.
Troquel
Forma con la que se desea cortar el soporte de un diseño im-
preso.
Validación
La validación de procesos es establecer evidencia documen-
tada que proporciona un alto grado de seguridad de que un 
proceso específico, consistentemente produce un producto 
que cumple las especificaciones y características de calidad 
predeterminados. 
c a p í t u l o
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Al entender la escritura como proceso
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1 Méndez Martínez , J. (1997). Dimensiones asociadas con el 
papel de la imagen en material didáctico. Perfiles Educati-



























































































Capítulo 05 Marco teórico
Estado del arte
El estado del arte es una tabla que contiene un banco de infor-
mación el cual funcionó como base teórica investigativa para 
el desarrollo del marco teórico.
A continuación se presenta únicamente una muestra de la es-
tructura del estado del arte, sin embargo se realizó una exten-
sa investigación facilitando conocimientos de los temas acor-
des al proyecto.
Tema Resumen Referencia





Para dominar la escritura se 
deben conocer y manipular 
las unidades lingüísticas así 
como desarrollar una mul-
tiplicidad de macro habili-
dades y micro habilidades 
para la construcción de un 
texto con significado. Esto 
se debe a que la escritura 
es una tarea multidimensio-
nal, que incluye un alto nivel 
de abstracción, elaboración 
y reflexión constante (As-
ker-A´Rnason, Wengelin, y 
Sahle´N, 2008).
Asker-A´rnason, 
L.; Wengelin, A. y 
Sahle, B. (2008). 
Process and pro-
duct in writing: a 
methodological 
contribution to the 
assessment of wri-
tten narratives in 8 
a 12-year-old. Swe-
dish children using 
Script Log. Logo-
pedics Phoniatrics 
Vocology, 33 (1), 
143-152.
Las macrohabilidades se 
refieren a la organización y 
estructura del texto, mien-
tas que las microhabilida-
des son aquellos aspectos 
convenciones de la lengua 
tales como el cumplimiento 
de las normas de ortogra-
fía y gramática (Braslavsky, 
2005).
Braslavsky, B. 
(2005). Enseñar a 
entender lo que se 
lee. La alfabetiza-
ción en la escuela y 
en la familia. Méxi-
co: Fondo de Cultu-
ra Económica.




Importancia de la eva-
luación de la escritura
El principal propósito de la 
evaluación de la escritu-
ra es proporcionar informa-
ción al estudiante para que 
pueda mejorar su desempe-
ño como escritor. Es decir, 
que pueda corregir los erro-
res, modificar y mejorar el 
texto, desarrollar estrategias 
de composición y tomar 
conciencia sobre el proce-


























































































Capítulo 06 Producción gráfica 
y validación
Primer nivel de visualización
Instrumento de Autoevaluación
Los elementos presentados a continuación no se aplican todos 
a la vez, hay que analizar si son necesarios para la pieza que 
estamos produciendo. La ponderación puede variar, no es ne-
cesario que sean 10 elementos sobre 10 y que finalmente ten-
gamos necesariamente 100 puntos.
Esta autoevaluación se ha de hacer con cada una de las par-
tes más relevantes de la pieza que se está realizando.
 » Evidencia del Concepto El concepto creativo nace a partir 
de una idea en su estado abstracto, se desarrolla en la mente 
y aplica gráficamente, se evalúa si la propuesta refleja el con-
cepto generando impacto en el grupo objetivo. Tomar en cuenta 
los códigos predeterminados, se pueden variar pero con fun-
damento y debe quedar constancia de estos cambios en el in-
forme final del proyecto.
 » Interés o impacto visual Se evalúa si los componentes de 
la propuesta impactan visualmente,  focalizando la atención del 
observador y despertando su interés. Tomar en cuenta las ca-
racterísticas psicográficas del grupo objetivo, así como el insight
 » Pertenencia Hace referencia a la forma en la que la produc-
ción gráfica guarda relación con el tema que se está tratando. 
La pertenencia del diseño establece también si el mensaje con-
tenido en el diseño gráfico es adecuado para el grupo objetivo.
 » Memorabilidad Un diseño es memorable si el receptor logra: 
a) Asociarlo con un recuerdo o evento importante, b) Recuer-
da repetidamente el mensaje y le sirve como referente. Tomar 
en cuenta las características psicográficas del grupo objetivo, 
así como el insight.
 » Fijación La fijación de un mensaje visual es la capacidad que 
éste tiene, gracias a su construcción, de posicionarse en la 
mente del grupo objetivo. El uso de colores, imágenes y men-
sajes adecuados facilita la fijación de los mensajes. Tomar en 
cuenta las características psicográficas del grupo objetivo, así 
como el insight.
 » Legibilidad La legibilidad es el conjunto de características ti-
pográficas y lingüísticas del texto escrito que permiten leerlo y 
comprenderlo con facilidad. Que un texto o ilustración sean le-

























































































y comprenderse, en especial para las personas con discapaci-
dades para la lectura o cognitivas.
 » Composición Se evalúa si la composición, es decir los crite-
rios fundamentales de colocación u ordenamiento de los ele-
mentos gráficos, se presentan en forma armónica, agradable o 
estética. Aquí tomar muy en cuenta el concepto creativo.
 » Estilización La estilización se refiere a la imagen en boceto, 
a la que se le aplica el procedimiento de estilización para do-
tarla de valor comunicativo más allá de una representación re-
alista. El tratamiento que se le da a las imágenes y textos debe 
resultar estético, agradable y armónico, capaz de generar una 
vinculación emocional en el grupo objetivo.
 » Diseño Tipográfico Más allá de elegir las fuentes tipográfi-
cas adecuadas, el diseño es la forma en la que se ha incorpo-
rado la tipografía al diseño. La adecuación del tema, legibilidad 
y  comprensión de los contenidos, se debe evaluar para esta-
blecer el aporte del componente en el diseño. 
 » Uso del color La selección de la paleta de colores debe eva-
luarse en función de la adecuación al perfil del grupo objetivo 
y la temática que se está trabajando. Se debe evaluar desde 
el punto de vista estético, técnico y psicológico. 
 » Otros Pueden evaluarse, la retícula, el formato o soporte, las 
ilustraciones, los personajes, el sexismos en el lenguaje o ilus-
tración, la equidad de género y etnia, comprensión del todo y 
cada una de sus partes, el ritmo, encuadres, ángulos, tomas, 
factibilidad, cantidades de tiempo y espacio, etc.
Las propuestas con mayor puntaje son las que técnica y ob-
jetivamente se ajustan de mejor manera a los requerimientos 
del proyecto.
Resultados Autoevaluación -Portada-
A los bocetos de la portada se les aplicó el instrumento ya 



















































































A 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 8/10 9/10 10/10 10/10 -/10 87/100
B 7/10 10/10 10/10 10/10 10/10 8/10 10/10 10/10 -/10 -10 75/100

























































































Instrumento de Autoevaluación Ilustración
 » Arqueotipo de personajes La elección del arqueotipo de 
cada uno de los personajes evaluando si la morfología de los 
mismos es acorde al grupo objetivo.
 » Interés o impacto visual Se evalúa si los componentes de 
la propuesta impactan visualmente,  focalizando la atención del 
observador y despertando su interés. Tomar en cuenta las ca-
racterísticas psicográficas del grupo objetivo, así como el insight
 » Lógica y proporción El diseño de los personajes sin impor-
tar el arqueotipo del mismo debe guardar proporción y lógica 
apegada a la realidad, esencialmente en el diseño de perso-
najes humanos.
 » Pertenencia Hace referencia a la forma en la que la produc-
ción gráfica guarda relación con el tema que se está tratando. 
La pertenencia del diseño establece también si el mensaje con-
tenido en el diseño gráfico es adecuado para el grupo objetivo.
 » Memorabilidad Un diseño es memorable si el receptor logra: 
a) Asociarlo con un recuerdo o evento importante, b) Recuer-
Resultados Autoevaluación -Contraportada-
Resultados Autoevaluación    



















































































A 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 8/10 9/10 10/10 10/10 10/10 87/100
B 7/10 10/10 10/10 10/10 10/10 8/10 9/10 9/10 -/10 10/10 83/100



















































































A 5/10 8/10 10/10 8/10 7/10 8/10 10/10 -/10 -/10 -/10 56/100
B 5/10 6/10 10/10 5/10 6/10 8/10 8/10 -/10 -/10 -/10 48/100











































































































































































A 5/10 8/10 10/10 8/10 7/10 8/10 10/10 -/10 -/10 -/10 56/100
B 5/10 6/10 10/10 5/10 6/10 8/10 8/10 -/10 -/10 -/10 48/100
C 5/10 6/10 10/10 5/10 6/10 7/10 8/10 -/10 -/10 -/10 47/100
da repetidamente el mensaje y le sirve como referente. Tomar 
en cuenta las características psicográficas del grupo objetivo, 
así como el insight.
 » Fijación La fijación de un mensaje visual es la capacidad que 
éste tiene, gracias a su construcción, de posicionarse en la 
mente del grupo objetivo. El uso de colores, imágenes y men-
sajes adecuados facilita la fijación de los mensajes. Tomar en 
cuenta las características psicográficas del grupo objetivo, así 
como el insight.
 » Encuadre y Perspectiva El uso de encuadres y perspec-
tivas que connoten la acción de los personajes y su contexto.
 » Composición Se evalúa si la composición, es decir los crite-
rios fundamentales de colocación u ordenamiento de los ele-
mentos gráficos, se presentan en forma armónica, agradable o 
estética. Aquí tomar muy en cuenta el concepto creativo.
 » Estilización La estilización se refiere a la imagen en boceto, 
a la que se le aplica el procedimiento de estilización para do-
tarla de valor comunicativo más allá de una representación re-
alista. El tratamiento que se le da a las imágenes y textos debe 
resultar estético, agradable y armónico, capaz de generar una 
vinculación emocional en el grupo objetivo.
 » Uso del color La selección de la paleta de colores debe eva-
luarse en función de la adecuación al perfil del grupo objetivo 
y la temática que se está trabajando. Se debe evaluar desde 
el punto de vista estético, técnico y psicológico. 
Las propuestas con mayor puntaje son las que técnica y ob-
jetivamente se ajustan de mejor manera a los requerimientos 
del proyecto.


























































































Segundo nivel de visualización
Como requerimiento de las autoridades de la Digeduca se di-
gitalizaron dos propuestas, la propuesta A y la propuesta 
C; a continuación se presenta la propuesta C de El portafo-
lio del escritor.
El diario del viajero
La propuesta C era más sobria y representaba el diario de un 
viajero, haciendo la analogía que el docente es el capitán de 
la embarcación dentro del aula. 
Es quien debe guiar y motivar a sus estudiantes a sumergirse 
en el mundo de la escritura y palabras. Con su “diario” lleno 
de experiencia y conocimiento el docente contaría con las he-
rramientas, contenidos y recursos necesarios para facilitar a 




















































































































































































Propuesta de los módulos educativos
Tanto la ilustración como los elementos gráficos de la pro-
puesta C gira en la idea de un diario de viaje, por lo que el 
estilo de ilustración es más alargado con detalles lineales si-
mulando la ilustración artesanal tipo graado con detalles en 
acuarela.
El portafolio, un instrumento para la 





La serie El portafolio del escritor consiste en 
cinco folletos:
Nivel Medio Comunicación y Lenguaje 
un i






Los portafolios están dirigidos al docente de Comu-
nicación y lenguaje con el propósito de ser utilizados 
como un material pedagógico de apoyo. 
Los folletos que contiene cada portafolio tienen los 
siguientes objetivos:
Informar al docente sobre los resultados de 
la evaluación externa de la escritura de los 
jóvenes cursando el Nivel Medio.
Facilitar la puesta en práctica del portafolio 
como herramienta de evaluación formativa en 
el aula.
Desarrollar habilidades de escritura en los es-
tudiantes utilizando distintas modalidades de 
redacción.
La Dirección General de Evaluación e Investigación 
Educativa -Digeduca- del Ministerio de Educación 
realizó en el año 2010 una investigación sobre las 
destrezas de escritura de los estudiantes del Nivel 
de Educación Media, tanto del Ciclo Básico como de 
Diversificado. Con base en los resultados de esta 
investigación se elaboró El portafolio del escritor 
y El portafolio del escritor creativo.
Este folleto 
introductorio inicia 
definiendo la escritura y abor-
dando cómo se evalúa. Se enfo-
ca en explicar en qué consiste un 
portafolio y cómo puede ser uti-
lizado para evaluar de mane-
ra formativa la redacción de 
los estudiantes, así como una 
guía para su elaboración. In-
cluye también información so-
bre el uso de la rúbrica para 
sistematizar la calificación de 
los textos producidos por los 
estudiantes y presenta los re-
sultados sobre el uso de la 
rúbrica, obtenidos en la inves-
tigación de escritura realizada 
por la DIGEDUCA con los es-
tudiantes del nivel medio.
Se incluye un modelo de rúbri-
ca para utilizar con los distin-
tos textos que los estudiantes 
escribirán en estos portafolios.
Por otra parte, la serie El por-
tafolio del escritor creativo 
contiene también cinco folle-
tos en los que se también su-
giere el uso del portafolio para 
desarrollar habilidades de escrit-
ura y se abordan diversos géneros 
literarios.
Validación con profesionales
Para la validación con profesionales se solicitó por correo la 
asistencia de 6 profesionales del Diseño, ya que bien de re-
querimiento debían ser 3 se opto por tener más posibilidades 
en caso alguno de los convocados no pudiera llevar a cabo la 
encuesta, se diseño un instrumento de validación con la he-
rramienta de encuestas de Google Drive y se adjunto un PDF 
con las partes más relevantes del proyecto.
Presentación del proyecto





























































































Posterior a convocar a los profesionales se les envió un co-
rreo con la presentación del proyecto adjunto y un link, lleván-










































































































































































































































































Resultados de la Validación    
con profesionales
Los profesionales que respondieron a la validación fueron seis, 
todos diseñadores gráficos con años de experiencia; entre 
ellos cuatro catedráticos universitarios, dos correspondientes 
a la Escuela de diseño de la Universidad San Carlos de Gua-
temala y dos de la Universidad Rafael Landivar. 
En general el material cumplió con la calidad y funcionalidad 
esperada. Las observaciones de los profesionales fueron to-
madas en cuenta, aplicando cambios para mejoras del ma-
terial. 
A continuación se enlistan las respuestas correspondientes a 

























































































¿Considera que las portadas son llamativas y acordes al 
grupo objetivo y consumidores finales del material (do-
centes y estudiantes de 3ro. Básico y 4to. Diversificado)? 
Si, No, ¿Por qué?
 » Sí, ya que la gama de colores impactan a la vista. 
El uso de ilustraciones las perspectivas , formas y demás que 
interactua, da una sensación amigable.
 » Si, se puede apreciar la edad de los personajes,  sus ex-
presiones y posturas reflejan comodidad y gozo por la acti-
vidad que realizan. Los colores utilizados tienen excelen-
te armonía, la cual ayuda a crear una portada llamativa. 
Los personajes se desenvuelven en un mundo ficticio que re-
fleja claramente el concepto y motivo del material.
 » Sí, el uso de la tipografía dentro de la ilustración es ingenio-
so y fortalece el concepto creativo y el tema de la publicación.
 » Si,posee dinamismo en la composición. Habría que verificar la 
integración de la textura tipográfica a manera que no se mire 
solo colocada encima, quizás darle profundidad o hacer una 
integración con el ambiente.
 » Son muy atractivas pero de acuerdo al grupo objetivo podría 
evaluarse la posibilidad de una portada en donde solo se apre-
cie el ambiente planteado (sin los personajes) ya que este in-
cluye excelentes detalles que conectan al lector con el tema 
que trata el libro sin problema.
 » Si, tienen mucho color y eso lo vuelve atractivo visualmente.
¿Se refleja el concepto creativo “Mundo de palabras” en 
las propuestas? Si, No, ¿Por qué?
 » Sí.
 » SI, los elementos incorporados en la ilustraciones se pueden 
relacionar con elementos de la vida real.  La manera en que 
están utilizados y mezclados  logran crear un mundo balancea-
do entre la realidad y lo ficticio. Como por ejemplo los lápices 
de troncos y las letras como hojas de árboles.
 » Sí, se refleja más en la primer portada (bosque). En la segundo 
se refleja más escritor que mundo de palabras.
 » Si, la forma en la que se integra la tipografía o el uso de pape-
les como expresando la escritura.
 » Si, se refleja en mayor parte por en el empleo de letras como 
recurso para complementar los elementos que forman parte del 

























































































 » Si, por la tipografía colocada en los árboles y en los lápices de 
los troncos. Esta portada esta linda.
¿De 01 a 10 con cuánto califica el impacto visual de la pro-
puesta? ¿Por qué?
 » 9. Todo interactua bien tiene varios elementos pero ala misma 
vez no se ve cargado. Es limpio para la vista “
 » 10. Me motiva a quere explorar el interior del material.
 » 10. Es excelente.
 » 10. Es interesante como integró las distintas etnias en la por-
tada de la carpeta. 
 » 10. La manera en como se aprovecha la ilustración para com-
plementar al tema apoya a que la lectura sea más entretenida 
y la diagramación del contenido sea menos monótona.
 » 8. Hay algunas partes que podrías mejorar:    
Infografía: El color blanco en el texto no se lee bien, hay que 
incluir algunos iconos en la parte de abajo, hay mucha infor-
mación y debe ser más gráfico. En el mapa podrías agregar las 
líneas divisoras de los demás departamentos. En las páginas 
interiores podrías manejar un duotono y quitar un poco de las 
sombras en la ilustración porque en los libros da la sensación 
de que están sucios porque tienen demasiada sombra.
¿La composición tipográfica en las portadas es legible y 
acorde al concepto? Si, No,  ¿Por qué?
 » Si. En las dos son legibles. 
 » Sí, El uso de la tipografia script apoya el concepto que fue es-
crito por un persona y no impreso por una maquina.
 » Sí, aunque el color debería contrastar más. Es muy monocro-
mático y se funde con el background de la ilustración.
 » Si, es acorde al concepto ya que expresa que fue escrito de 
forma manual 
 » Si, unicamente cuidar en el caso de la primera portada que esta 
contraste con el fondo/entorno un poco más, y en la portada de 
la carpeta que no luzca saturada debido a que incorpora bas-
tantes elementos.

























































































¿El peso, composición y paleta de color en las portadas 
refuerza el concepto creativo y es propia para el grupo 
objetivo? Si, No, ¿Por qué?
 » Si , son colores vivos, fuertes y llamativos para la vista.
 » SI, la tonalidad de los colores es alegre y motivadora, que ins-
pira a la imaginación y a la creación 
 » Sí, solo en la segunda portada habría que utilizar la tipografía 
como en la primer propuesta, es decir, integrada como elemen-
to de la ilustración para generar texturas.
 » Si, las composiciones colaboran a una integración multicultu-
ral y refuerza el concepto a través de los trazos tipográficos y 
la paleta elegida.
 » Paleta de color súper. En cuanto a la portada de carpeta, cui-
dar la composición de los personajes, ya que se aplican dife-
rentes perspectivas. El niño grande me gusta mucho pero no 
estoy seguro como se ve junto con los libros que tiene encima 
donde esta sentada la niña indígena.”
 » Si, porque los niños se ven atraídos por colores fuertes y vi-
brantes.
¿Considera que las ilustraciones son propias para la ins-
titución (MINEDUC) y su contenido didáctico?   
Si, No, ¿Por qué?
 » Si. Considero que las ilustraciones van de acuerdo al grupo 
objetivo.
 » Si, reflejan gente saludable y alegre, disfrutando la activdiad 
que hacen e incorporando varias etnias 
 » Son mejores que la mayoría de publicaciones de esta institu-
ción. Considero que es un aporte valioso y un proyecto de alta 
calidad.
 » No puedo argumentar esta pregunta ya que no tengo experien-
cia en la ilustración de materiales didácticos. 
 » Si. Ya que buscan no excluir a ningún sector, ni capacidad 
(niños de ambos sexos, niña indígena, niño moreno, niño en 


























































































Con respecto a la diagramación, ¿Considera que se esta-
blece jerarquía visual entre títulos, ilustraciones y el texto? 
Si, No, ¿Por qué?
 » Si. Los elementos e iconos interactuan con el texto esto hace 
que den mas ganas de leer la información.”
 » Si. Solo sugiero no usar el subtitulo en alineación curvas, en 
esta sección ya no nos interesa que se “”venda “” o  sobre llame 
la atención el titulo. Aquí queremos prestar atención, leer y en-
tender el contenido.  Por esto mismo utilizaría el texto en linea 
recta y la ilustración levemente mas pequeña .”
 » Sí. Un trabajo altamente profesional. Quienes lo utilicen tendrán 
acceso a un material didáctico de alta calidad.
 » Si, guia al ojo del usuario a una lectura agradable.
 » Si. Por tamaño y ubicación.
 » Si, pero hay aspectos que mejorar.
¿El material es legible? 
 » Todos los profesionales respondieron que sí. 
¿La composición y diagramación invita a la lectura?  
Si, No, ¿Por qué? 
 » Si. Los elementos juegan bien con los textos y hace limpia la 
lectura 
 » Si. A excepción del uso excesivo del color azul en la infogra-
fia. Balancear el uso de tintas en las páginas, que no se per-
ciba saturación.
 » Los cuerpos de texto son bloques muy pesados. Puede ser más 
dinámica la diagramación. Titulares y subtitulares con diferente 
tipo y color (siempre monocromático).
 » Si, es bastante llamativa la infografia y la forma en la que utili-
za los bloques del color.
 » Si, debido a que se equilibra contenido con ilustración y no se 
busca saturar una página solo con bloques de texto.

























































































¿El estilo de ilustración es propio para el grupo objetivo, 
tomando en cuenta que el material es educativo por lo 
que la institución busca guardar en lo posible las propor-
ciones y caracterización lógica con la figura humana? Si, 
No, ¿Por qué?
 » Si, las ilustraciones estan bien proporcionadas ademas que el 
juego de perspectivas estan bien usadas. “
 » Si
 » No, considero que la ilustración es más acorde para el Nivel 
Primaria. 
 » A nivel general las veo bastante proporcionadas.
 » Si. Me resultó muy llamativa el estilo de ilustración para el titu-
lar de “el portafolio, un instrumento para evaluación de compe-
tencias”, podría evaluarse incluir más así.
 » Si.
¿La composición y elementos gráficos de la infografía 
facilitan la comprensión de los datos? Si, No, ¿Por qué?
 » Si. Ya que deja  ver todos los datos sin ser una forma tediosa, 
es mas llamativa para el lector.
 » Sí. A excepción del texto de departamentos evaluados en la 
infografia en la esquina superior derecha.  
 
El usar el texto en esa área muy cerca del header, pude con-
fundir a que el texto no pertenezca a esa gráfica del mapa si 
no que de la hoja en general. 
 » Sí, es dinámico, capta la atención, tiene recorrido visual.
 » Si, guia al lector y establece jerarquía en el contenido.
 » Si. Únicamente cuidar no saturar mucho con el color azul/ce-
leste podría probarse con mayores descansos en blanco. En 
general, muy buena.
 » No mucho, porque hay partes donde tienes demasiado texto y 

























































































Validación  con el grupo objetivo
Para la validación con el grupo objetivo se diseñaron dos ins-
trumentos uno para docentes del nivel medio y el otro para 
estudiantes del mismo nivel.
Con el apoyo de Digeduca se imprimieron a color las portadas 
de las carpetas en hojas tamaño cartas al igual que las pági-
nas que ya se tenían diagramadas de los módulos educativos. 
Digeduca apoyo de igual manera en la impresión de los ins-
trumentos de validación y por parte de la Departamental Edu-
cativa de Chimaltenango se contó con gafetes que identifica-
ban a los docentes y estudiantes por nivel y establecimiento.
Para la validación se imprimieron tres carpetas de cada una 
de las series para que el grupo objetivo pudiera visualizarlas 
en su totalidad, evaluar la funcionalida del troquel y hacer sus 
comentarios.
Armado de carpetas para la validación.
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Instrumento de validación estudiantes




















































































































































































Se llevó a cabo la actividad en el Colegio Cristiano El Verbo 
de Chimaltenango con docentes del Nivel de Educación Media 
de la regiones aledañas a la Chimaltenango.
Interacción de los docentes con el material a validar.



























































































Se llevó a cabo la actividad en el Colegio Cristiano El Verbo 
de Chimaltenango con estudiantes del Nivel de Educación 
Media de instituciones públicos y privados de la región de 
Chimaltenango.
Interacción de los estudiantes con el material a validar.

























































































Capítulo 09  Recomendaciones
Costos del Proyeto
El proyecto se desarrollo en diferentes fases establecidas en 
tiempos específicos, a continuación se detallan las activida-
des desarrolladas en cada una de las fases y el costo de las 
mismas.
 » Proceso de análisis y diagnóstico institucional  
Se llevaron a cabo diferentes reuniones con las autoridades 
institucionales y personal integral del proyecto para definir las 
necesidades de comunicación visual, requerimientos y espe-
cificaciones técnicas institucionales.
 » Definición Creativa      
Con el fin de generar una solución funcional para la necesidad 
presentada por la situación institucional y propia para el grupo 
objetivo se experimentaron diversas técnicas creativas con el 
objetivo de desarrollar el concepto creativo, códigos visuales 
y línea gráfica a implementar en la propuesta, a partir de ésta 
fase se inicio a trabajar de manera presencial en la institución 
por lo que se incluyen gastos de transporte y alimentación omi-
tiendo la depreciación de equipo y energía eléctrica proporcio-





























Visita a la ins-
titución y en-



























































































































 » Planeación operativa     
Se estableció un cronograma de actividades para organizar 
los tiempos en procesos específicos, así también se generó 
un Flujorama de procesos para detallar los pasos a seguir en 






























lección de la 









































































































































































 » Producción gráfica     
Se llevó a cabo un proceso de producción gráfica con tres nive-
les de visualización garantizando la funcionalidad de las piezas 
y haciendo la toma de decisiones  en base a información vali-
da y útil proporcionada por profesionales de diseño, el grupo 




























































































































































































*el costo fue establecido en base al mínimo de sueldo de 
Q 2,280.34 más bonificación de Q250 establecida por el 






























Impresión       





















Informe final Q. 200.00 1 Q.200.00
Transporte y 
bientes
Depreciación 
de bienes
Q300
semanales
2 Q.750
Gasolina
Q.200
semanales
10 Q.1875
Alimentación
Q.125
semanales
2 Q. 1,500



